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O simples registro dos resultados de do-
sagens hormonais em livros, como é geral-
tnente feito pelos laboratórios, não basta pa-
ra um serviço de clínica, e também não cum-
Pre tôdas as finalidades numa clínica uni-
versitária. 
Ao planificar a instalação do Labora-
tório de Dosagens Hormonais da Cátedra 
de Clínica Ginecológica, visamos tanto a 
execução dos diferentes processos que per-
tnitem aferir os valores de gonadotrofinas, 
17 -cetosteróides, 11-oxicórticosteróides, foli-
culina e pregnandiol, como a utilização des-
ses valores relacionados aos casos clínicos 
ilustrados com os necessários detalhes. As-
sim o Laboratório adquire um sentido dinâ-
mico, sófre a integração no organismo da 
Cátedra Universitária, possibilitando que est'.l 
cumpra as suas atribuições, igualmente im-
Portantes, de ensino, pesquisa e clínica, de 
modo racional e prático. 
A utilização dos valores harmonais, pa-
ra tais fins estatísticos, exige um sistema de 
fichário de rápido manejo, registrando os da-
dos necessários ao estudo do caso não só 
do ponto de vista da ginecologia, como da 
~ndocrinologia. 
O confronto dos dados clínicos e dos 
Valores hormonais, em organização esque-
mática - porém completa, permitindo a 
apreciação do quadro hormonal em conjun-
to com o quadro clínico e com detalhes fí-
sio-patológicos da esféra sexual, em rápida 
apreciação de uma ficha especial, favorece 
a elaboração de interessantes estatísticas. Vi-
sando esta elaboração adotamos um sistema 
em que a seleção das fichas de todo o fi. 
<:hário pode ser feita em fácil operação, de 
aspecto mecânico, pesquisando um ou mul-
tiplos fatores. 
tr Como este serviço acha-se instalado no 
n. C. da Santa Casa de Misericórdia, En-
fermaria 22, e destina-se a atender indigen-
tes baixados a esta enfermaria da cátedra 
e de outros serviços que o solicitarem, e 
Luiz Settineri (*) -
Colaborador Volunt. da Cátedra 
de Clín. Gincc. - Assistente do Am-
bulat. de Gincc. n.• 8 da Santa Casa:.. 
tendo em conta que nos propômos à reali-
zação de exames técnicamente difíceis, cus-
tosos, de marcada importância cünica e de 
grande responsabilidade, julgamos poder 
contar com a colaboração dos solicitantes sob 
a forma de informações clínicas que nos che-
gam através de uma ficha de encaminha-
mento, por nós fornecida, para ser devida-
mente preenchida. O encaminhamento de 
um pedido de dosagem hormonal acompa-
nhado de dados de valor para o diagnóstico 
ginecológico ou endocrinológico poderia le-
vantar suspeita de má fé por parte do ana-
lista. Entretanto, sendo os exames gratui-
tos, a nossa compensação está no material 
clínico-estatístico que arquivamos, e, eviden-
temente, só requisitarão dosagens os que 
confiarem ou vierem a confiar no laborató-
rio. Acrescente-se ainda, que para certas do-
sagens, em particular as biológicas, é inte-
ressante ter uma indicação para a realização 
dos testes. Se há suspeita de corioepitelio-
ma ou de mola hidatifórme, por exemplo, 
é de alta valia para o analista o conheci-
mento de tais fatos, posto que pode fazer 
testes visando a determinação de doses ele-
vadas de gonadotrofinas e não desperdiçar 
ratas, de criação difícil e dispendiosa, com 
a realização de dosagens pelo método das 
tentativas. Lembramos que numa dosagem 
comum são dispendidas 3 ratas por caso e 
mais uma rata t~stemunha, também sacri-
ficada. 
Entretanto, o simples arquivamento de 
fichas prenhes de informações importantes 
com os respectivos resultados de dosagens 
hormonais, pelos processos clássicos, de nada 
serviria para o nosso serviço. Era necessário 
um sistema de fichário de fácil manejo e 
que em poucos minutos nos desse todos os 
dados que pudessem passar em nossa men-
te. Assim, se desejássemos verificar os va-
lores das dosagens de pregnandiol achados 
em mulheres de 25 anos, brancas, grávidas, 
no 3. '·' mês de gestação, teríamos de passar 
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todas as fichas de um fichário comum, o 
que levaria um tempo razoável. Posterior-
mente, se quisessemos saber quais dessas 
mulheres tinham valores normais de pregnan-
diol e quais as que apresentavam valores bai-
xos ou elevados, teríamos nova busca demo-
rada., 
Se utilizássemos um fichário que ado-
tasse a ordem crescente numérica para o 
arquivamento de fichas, seria difícil a loca-
lização de outras dosagens que uma sra. 
N.N. pudesse ter realizado em nosso serviço, 
anteriormente. Por outro lado, se utilizasse-
mos um fichário alfabético, teríamos outras 
dificuldades. 
Se quisermos saber os valores das do-
sagens de gonadotrofinas na síndrome de 
Chiari-Frommel, em mulheres brancas com 
dois filhos, e que aleitaram seu último filho 
por um período de tempo superior a dois 
anos, também levaremos um tempo apreciá-
vel nos sistemas usuais. 
Por outro lado, se quisermos saber os 
valores de foliculina em mulheres de 29 
anos, no 13"' dia do ciclo menstrual, que 
mantenham relações sexuais uma vez cada 
dois meses, que apresentem frigidês e que 
tiveram sua primeira relação sexual aos 25 
anos, o trabalho seria demorado, exaustivo. 
Porisso adotamos um sistema que aten-
de a todas essas questões. O único que nos 
pareceu poder solucionar tão intrincados ca-
sos foi o "sistema Hollerith manual" que 
recebe designações diferentes conforme a 
procedência das fichas; assim, nos Estados 
Unidos, chama-se "sistema Me Bee", e em 
nosso meio recebeu, por parte de uma fir-
ma especializada, o título de CATE (sigla 
de Contrôle, Análise, Técnica e Estatística). 
Para a realização de nosso fichário ti-
vemos a valiosa cooperação do Prof. Fran-
cisco Carvalho, da Faculdade de Ciências 
Econômicas de Pôrto Alegre. 
, O sistema Hollerith manual serve-se de 
fichas com dimensões fora das habituais e 
de acôrdo com as necessidades de utiliza-
Ção. A ficha apresenta, no canto superior 
direito, um corte que o distingue dos de-
mais cantos. o único cuidado que se deve 
ter, quando da manipulação, é que todas as 
fichas a serem pesquisadas apresentem o 
corte no canto superior D. A ficha é tôda 
picotada com 91 furos. Há quem utilize es" 
sas fichas numerando os furos em ordem 
crescente numérica, de 1 a 91. Isto, entre-
tanto, não traz grandes resultados, pois só-
mente poderíamos trabalhar com 91 possi-
bilidaden distribuídas entre os diversos tipos 
' . . 
de dosagem, diagnóstic~s, ·nomes, etc .... , 
restringindo muito nosso trabalho. 
Resolvemos adotar o sistema Hollerith 
manual ampliado, o qual, com um núme-
ro restrito de furos, pode atender a um 
número enorme de possibilidades. Assim, 
um único furo, segundo a convenção que uti-
lizamos, pode ser empregado para repre-
sentar duas possibilidades distintas. Quan-
do não é picotado, possibilidade (O) zero 
e, quando picotado, possibilidade ( 1) um. 
Temos em nosso fichário, por exemplo, de 
encarar se a paciente apresenta satisfação 
sexual ou insatisfação sexual (frigidez). 
Convencionamos representar a satisfação se-
xual pelo número O (zero) e a insatisfação 
sexual pelo número 1 (um). 
Procedendo dessa forma, devemos pico-
tar a ficha quando há insatisfação sexual 
(número 1) e não a picotamos quando o 
número é zero (O) , isto é, quando há satis-
fação sexual. 
Com dois furos, podemos trabalhar 
com 4 possibilidades. Esses dois furos le-
vam os números 2 (dois) e 1 (um). Quan-
do não se picota a ficha nesse setor, impli-
ca tratar-se do número O (zero). Picotan-
do a ficha no número 1 (um), trata-se de 
novo caso, o mesmo ocorrendo quando só 
se picota o número dois (2). Quando se 
quer representar a 4.'1 possibilidade, isto é 
o número 3 (três), devemos picotar os dois 
furos, o de número 2 e o de número 1 
(2+1=3). 
Adotamos êste caso (dois furos), por 
exemplo, para representar os aleitamentos, 
com o seguinte critério: 
O não aleitou (não se picota) 
1 Aleitou menos de 1 ano (picota-se o 
número 1) 
2 Aleitou de 1 a 2 anos (picota-se o 
número 2) 
3 Aleitou mais de 2 anos (picotam-se 
os números 2 e 1). 
O mesmo se dá, em nossa ficha, para 
classificar o sexo e a côr. 
Se utilizarmos 3 furos, em nossa con-
venção, numerados com os valores 4, 2 e 
1, podemos ter sete casos relacionados. Se 
não picotamos nenhum dêsses números, es-
tamos frente ao caso O (zero). Picotando 
o número 1 (um) estamos representando 
o caso 1 (um) . Picotando o número 2 
(dois), representaremos o caso 2 (dois), 
perfurando os números 2 (dois) e 1 (um), 
estaremos representando o caso 3 (três) . 
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Para representarmos o caso 4 (quatro) de-
vemos picotar apenas o número 4. O caso 
5, (cinco) é representado, picotando-se os 
numeros 4 (quatro) e 1 (um) e, finalmen-
te! o caso 6, é representado picotando-se os 
numeros 4 e 2 (quatro e dois). 
~ Exemplifiquemos com a nossa conven-
çao para o setor da atividade sexual: 
0-
1 
2 
3-
4-s_ 
6-
Não tem relações sexuais 
Uma vez cada dois meses ou maior 
intervalo 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Duas vezes por semana 
Uma vez por dia 
Duas ve.res ou mais por dia 
(seg. Davis, modificado) 
Empregando-se um conjunto de quatro 
n~meros (sete, quatro, dois e um) pode-se 
atmgir dez possibilidades: 
zero (O) quando não se picota ne-
nhum dos furos; 
um, quando se picota o número 1 do 
conjunto; 
d dois, quando se picota o número 2 
o conjunto; 
d três, se se picotam os números 2 e 1 
o conjunto; 
quatro, se se picota o número 4 do 
conjunto; 
cinco, quando se picotam os números 
4 e 1 do conjunto; 
seis, quando se picotam os números 4 
e 2 do conjunto; 
. sete, se se picota o número 7 do con-
JUnto; 
oito, se se picotam os números 7 e 1 
d? conjunto; e, finalmente nove, quando se 
Picotam os números 7 e 2 do conjunto. 
Podemos dar exemplo, para êsse caso, 
lançando mão da convenção sôbre o tipo 
l'l'lenstrual: 
O - Eumenorreia 
1 - Polimenorreia 
2 - Oligomenorreia 
3 - Amenorreia 
4 - Hipomenorreia 
5 - Oligohipomenorreia 
6 - Hipermenorreia 
7 - Polihipermenorreia 
8 - Metrorragia 
9 - Menometrorragia 
Pois bem, se com 4 furos numerados 
( 7, 4, 2 e 1), temos possibilidade de rela-
cionar 1 O casos, utilizando-se 2 conjuntos de 
4 números (os mesmos números em ambos 
os casos) , podemos utilizar a um dos con-
juntos para designar as dezenas e o outro, 
posterior, para representar as unidades. Re-
lacionando-os podemos calcular 100 possi-
bilidades, e isto a custa de 8 furos. 
Antepondo outro conjunto de 4 furos, 
com a mesma numeração (7, 4, 2 e 1), ao 
ao sistema anterior, podemos fazê-los repre-
sentar as centenas. 
Portanto, a partir de 12 furos, se atin-
ge a 1000 possibiildades relacionadas, e as-
sim por diante. 
Adotando êsses critérios, conseguimos 
ampliar a utilização dos furos de nossa fi. 
cha, de 91 até mais de 3. 500 possibili-
dades, que se distribuem da seguinte for-
ma: 
possibilidades furos 
diagnóstico 1000 12 
dosagem 40 6 
idade 99 8 
côr 4 2 
sexo 4 2 
n.'1 de partos 40 6 
aleitamentos 4 2 
n. ~ de abortos - 40 6 
tipo menstrual - 10 4 
dia do ccilo 79 7 
menarca 19 5 
ativ. sexual 7 3 
satisf. sexual 2 1 
1'·' relação sex.- 29 6 
nome 1000 12 
sobrenome 1000 12 
As fichas devem ser apenas preenchi-
das pelo clínico que requisita as dosagens 
hormonais. A parte da picotagem compel'e 
ao analista ou a seus auxiliares diretos. 
As fotografias que ilustram o texto, 
mostram a ficha utilizada, em seu verso e 
anverso, bem como o aspecto apresentado 
por um grupo de fichas já picotadas e a 
maneira como estas são selecionadas com 
o auxílio do estilete. Finalmente, noutra fo-
tografia aparecem o alicate picotador e o 
estilete utiilzado para selecionar as fichas. 
Como não encontrássemos uma clas-
sificação universal para relacionar os diag-
nósticos, dosagens, côr, sexo, aleitamento, 
ciclo menstrual, atividade sexual, satisfação-
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sexual, nome e sobrenome, tivemos de con-
vencionar :f. uma classificação para cada caso. 
Para nomes e sobrenomes extraímos uma 
relação da lista telefônica, adotando os no-
mes e sobrenomes inteiros apenas para os 
mais comuns em nossa língua e os mais uti-
lizados. 
Não existindo, por outro lado, uma 
relação de diagnósticos e afecções inter-
nacional, colecionamos as diferentes en-
fermidades ginecológicas, endocrinológicas e 
correlatas numa classificação que se adaptas-
se a 1000 possibilidades no máximo. 
A relação de dosagens hormonais foi 
realizada levando em conta as dosagens que 
pretendemos levar a efeito. As classificações 
de côr, sexo e aleitamento foram feitas vi-
sando a simplificação do problema. A clas-
sificação do tipo menstrual foi baseada na 
classificação geralmente aceita pelos gine-
cologistas. 
A atividade sexual foi catalogada o~e­
gundo a classificação apresentada por Da-
vis, discretamente modificada. 
Damos a seguir as diferentes classifi-
cações adotadas, na ordem em que surgem 
na ficha que o clínico deverá remeter ao 
nosso serviço. 
Côr 
Sexo 
Tipo menstrual 
Atividade sexual 
Satisfação Sexual 
Aleitamento 
Diagnóstico clínico 
Dosagem (exame solicitado) 
Sobrenome 
Nome 
O- amarela 
I - branc~ 
2 - preta 
3 ~- mista 
C O R 
S E X O 
O - Hermafrodita masculino 
I Masculino 
2 Feminino 
3 Her0'1afrod:ia feminino 
TIPO MENSTRUAL 
O -- EUMENOR~EIA: Duração: 2~8 dias 
c:~io; 21-36 dias 
-- POUMENO~f<EIA: Dur11çõo: 2-8 dias 
Cic1o: ~6-2! di3s 
2 - OLIGOMENORREIA: Duração: 2-8 dias 
Ciclo: 36-90 dias 
3 - AMENORREIA: Falta superior a 90 dias 
4 - HIPOMENORREIA: Ciclo normal. 
Quant'dade de sangue diminuída. 
5 -- OLIGOHIPOMENORREIA: Associação da oligo 
com a hipomenorroia. 
6 -- HIPERMENORREIA: Ciclo normal 
Quantidade de sangue aumentada 
7 -- POLIH!PERM~I'lORREIA: Associação da poli com 
.:~ hipsrmenorreia. 
8 - METRORRAGIA: Hemorragia acíclica 
9 - MENOMETRORRAGIA: ciclo normol. 
duração: mais de 8 dias. 
ATIVIDADE SEXUAL 
o - N0o tem relaçõos sexuais 
I -- Uma vez cada dois meses ou maior 
2 Urna vez por m8s 
3 -- Uma vez por semana 
4- Duas vezos por semana 
5- Uma vez por dia 
6 -~ Duas ou mais vezes por dia 
seg C.H. Davís. 
SATISFAÇÃO SEXUAL 
I - Insatisfação sexual 
O - Satisfaçiío sexual 
ALEITAMENTOS 
f) - Não oleitou 
I ~- Aleitou monos de I ano. 
2 - Aleitou de I ano a 2 anos. 
3 ···· Aleitou mais de 2 anos. 
intervalo 
(modificado) 
DIAGNóSTICOS E AFECÇOES 
I ··~- Abcesso do ~pêndíce cec11l 
2 -~ Abcesso do Douglas (fundo de soco de) 
3 Abcesso do ovário 
4 -·~ Abcesso retro-peritonial 
5 -~ Abcesso sub-uretra! 
6 - Abortamento, ameaço de 
7 -- Abortamento cnm<noso 
8 Abortamento habitual 
9 - Abortamento hobitual hipoprogestocion~~l 
I O -·· Abortamento, iminente 
li -- Aborlamento incompleto 
12 -· Abortamento retido 
13 ··- Abortamento Roentgen 
14 -- Abortarnonto tubário 
15 -·~· Acné 
! 6 -- Acondropl11sia 
I 7 -···· Acromegalia 
! 8 ~- Adenocantoma 
19 -··· Adenocarcinoma da giSndula de Bartolin 
-~-· Adenocarcinomil d•) colo uterino - vide cole 
uterino. adonocMcinomo do 
20 AdcnocMcinoma do ovário 
71 Acl~nnc~rcin'1ma endometrial 
22 ~ Adenocarcínoma uterino 
7.3 ·· · Aden0fibrom'1 do ovário 
24 l'd0noma 11cidófilo da hip6fise 
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25 - Adenoma basófilo da hipófise 
26 - Adenoma cromófobo da hipófise 
27 - Adenoma do ângulo tubárico, de Recklinghausen 
28 - Adenoma do ligamento redondo 
29 - Adenornioma do ligamento utero-sacro 
30 - Adenomioma do útero 
31 - Adenomiose do útero 
32 - Adiposo-genital, distrofia 
- Adreno-corticais, lesões - vide supra-renal, le-
sões 
- Adreno-genital, síndrome - vide síndrome odre-
no-genital 
- Agenesia de ovários - vide ovários, agenesia de 
- Agorafobia - vide número 75 
33 - Alergia 
- Algomenorréia - vide dismenorréia 
H - Amenorréia 
35 - Amenorréia de causa psíquica 
36 - Amenorreia hiperestrogénica 
37 - Amenorréia na lactação 
38 - Amenorréio nas anemias 
39 - Amenorréia nas deficiências dietéticas 
40 - Amenorréia na tuberculose 
- Amenorréia no síndrome de Stein-Lewenthol 
vide sfndrome de Stein-Lewenthal 
41 - Amenorréia por eletro-choquo 
42 -- Amenorréia por estenose canalicular 
43 - Amenorréia por radioterapia e rlidium 
44 - Amenorréia pré menopáusica 
45 - Amenorreia primária, na ausência de vagina 
46 - Amonorréia secundária por hipoostrogenismo 
puberal 
47 - Amenorréia, tipo hipofisário anterior 
48 - Amonorréia, tipo hipogonadal 
49 - Amenorréia, tipo ovariano 
50 - Amenorréia, tipo pituitário 
51 - Amenorréia, tipo tireoideo 
- Andreioblastoma - vide arrenobl11stoma 
52 - Androgini11 
53 - Anexite 
54 - Anexito actinomicótica 
55 -- Anexite aguda 
56 - Anoxile crônica 
57 - Anexite gonocócica 
58 - Anexite puerperal 
59 - Anexite quística 
60 - Anexite sifilítica 
61 
- Anexite tuberculosa (frmica t6rpida de Nubiola) 
62 - Angioma do vulvo 
- Anomalia genital feminina --- vide número 74 
63. Anorexia nervos~ 
64 - Anarquia 
-- Anteflexiio uterina --- vide uterina, anteflexilo 
6 - Anteve.rsõo uterin11 - vide uterino, ~~ntevers~o 
5 - Aplasia germinatíva 
- Aplasi11 uterino - vide uterina, aplosio 
Apoploxio utero-placentório -· vide utero -:Je 
Couveloiro 
Arrenoblastoma do ovário -- vide ovário, orre-
noblastoma do ~~ Artrolgill da menopausa 
6 Artrite avonçodo hipertrófico 
68 - Artrita climotórico 9 A . /Q --. SCtte 
-. Airoso puberal feminino 
11 
- Atraso puberol mosculino 
- Atresio congênito do cervice - vide cervice, atre-
sio congênito do 
--. Atrosio congênito do vogíno - vide vogino, 
otresio congênito do 
- Atrosio do canal tubário -- vide Trompo de Fo-
16pio, otr~J>io do conol tubório. 
72 - Atrofia senil dos genitois externos (vagina e 
vulva) 
73 - Atrofia testicular post-orquítica 
- Ausência da vagina - vide vagina, ausência da 
74 
75 
76 
- Anomalia genital feminina 
77 
78 
79-
80 
81 
82 
83 
84 
8S 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Agorafobia 
Barraquer, doença de - vide doenço de Bor-
raquer 
93 Bartolin, abcesso do glândula de (gonorréio) 
Bartolin, adenocarcinomo da glândula de -
vide adenocarcinoma da glândula de Bartolin 
Bartolin, epite/iomo da glândula de - vide epi-
telioma da glândula de Bartolin 
94 Borlolinite crônico 
95 Bortolin, quisto da glândula de 
96 Bócio simples difuso 
91 Sócio simples polinodular 
98 Sócio simples uninodular 
99 
100 
IOI 
102 
103 
Bowen, doença de - vide doença de Bowen 
Brenner, tumor de - vide tumor de Brenn11r 
Câncer da tireoide - vide tireoide, cêncer de 
I 04 Cancro ide do colo uterino 
I 05 Cancro mole 
I 06 Cancro sifilítico 
10/ Cancro sifilítico do colo uterino 
I 08 C<~ncro venéreo 
I 09 ---- Cancro venéreo do colo uterino 
C.lndidiase vogin<~l --· vide monilioso vaginal 
Connon-Dovis, síndrome de - vide síndrome de 
c~nnon-Dovis 
I I O Carcinoma cervical 
111 
112 
113 
114 
CMcinoma da parede vaginal -- vide voginol, 
c;Hcinoma da parede 
C.Jrcinoma das células granulosos do ovário -
vido ov~r:o, carcinoma dos células granulosas do 
Cnrcinoma da Trompa de Folópio - vide Trom-
p~ de Fal6pio, carcinoma da 
C1rcinomo da uretra -- vide Uretr11, corcinomo 
da 
Cdrcinomél da vulva - vide vulva, corcinomo 
da 
Carc:noma do clitoris - vide carcinoma da 
v uivo 
Corcinomo do colon sigmóide 
Carcinoma do conduto cervical 
Corcinoma do corpo do útero 
Carcinoma em leucoplosio 
Corcinomo endometrial 
- vide odenocarcinomo 
erdometriol 
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- Carcinoma epidcrmóide - vide carcinoma cer-
vical 
- Carcinoma esquirroso do ovário - vide ovário, 
carcinoma esquirroso do 
- Carcinoma medular do ovário vide ovário, 
carhcinoma medular do 
- Carcinoma papilar do ovário vide ovário, 
carcinoma papilar do 
- Carcinoma secundário em quistos dermóides do 
ovário - vide ovário, carcinoma secundário em 
quistos dermóides do 
- Carúncula uretra/ - vide uretra!, carúncula 
115 - Castração pos-puberal 
116 - Costração pré-puberal feminina 
117 - C3stração pré-puberal masculina 
- Celulite pélvico - vide pélvica, celulite 
- Cervical. tuberculose - vide tuberculose cervical 
118 - Cervicite aguda 
119 - Cervicite crônica 
120 - Cervice, atresia congênita da 
121 - Ciclo anovulatório curto 
122 - Ciclo anovulatório médio 
123 - Ciclo anovulatório prolongado 
- Ciclo monofásico - vide ciclo anovulatório 
-Cfstico - vide qufstico 
124 - Cistite 
- Cisto - vide quisto 
- Cistoodenomo papilar seroso do ovário - vide 
ovário, cistoadenoma papilar seroso do 
- Cistoadenocarcinoma pseudomucinoso do ovário 
- vide ovário, cistoadenocarcinoma pseudomu-
cinoso do 
- Cistoadenocarcinoma seroso do ovário - vide 
ovário, cistoadenocarcinoma seroso do 
- Cistoadenofibroma do ovário - vide ovário, 
cistoadenofibroma do 
125 - Cistocele 
-Claustrofobia - vide número 161 
126 - Climatério feminino 
127 - Climatério masculino 
128 - Colo uterino, adenocarcinoma do 
129 - Colo uterino, câncer medular do 
130 - Colo uterino, carcinoma do 
131 -Colo uterino, epitelioma basocelular do 
132 - Colo uterino, epitelíoma epidermóide do 
133 - Colo uterino, epitelioma espinobasocelular 
134 - Colo uterino, epitelioma indiferenciado do 
135 - Colo uterino, epitelioma pavimentoso 
136 - Colo uterino, epitelioma sólido 
- Colo uterino, granulemo venéreo do - vide gra-
nuloma venéreo do colo uterino 
- ~o/o uterino, leucoplasio do - vide leucopla-
sra do colo ut<!rino 
-- Colo uterino, tuberculose do - vide tuberculose 
do colo uterino 
137 - Colpite senil 
138 - Colpocele 
139- Condilomjl acuminado 
140 - Condilo,.;a acuminado da cervice 
141 - Condiloma plano 
142 - Condiloma ptono do per!neo 
- Congestão pélvico - vide pélvico, congestão 
143 -'- Cordoma pré-sacro 
144 - Corioadenoma 
145 - Coriocarcirioma 
146 - Corioepitelioma da trompa de Falópio 
147 - Coriepitelioma da vagino 
148 - Corioepitelioma do ovlirio 
149'- Corioepitelioma do útero 
ISO - Corioepitelioma ectópico 
151 Corioepiteliose 
152 - Corpo r,~teo. hematoma do 
IS3 - Corpo lúteo hemorrágico roto 
154 - Craneofaringeoma 
ISS - Craurose leucopllisica 
156 - Craurose vulvar 
157 - Cretinismo endêmico 
158 - Cretinismo esporádico 
- Criptomenorréia - vide amenorréia por este-
nose do orifício canalicular 
IS9- Criptorquidia bilateral 
160 - Criptorquidia parcial . 
- Cushing, hipogenitalismo de - v1de s!ndrome 
de Cushing 
- Cushing, síndrome de - vide s!ndrome de 
Cushing 
161 - Claustrofobia 
162 -
163-
164-
165 -
166-
167-
168 -
169-
170-
171-
172-
173-
174-
17S-
176-
177-
178 -
179-
180-
Delírio progressivo 
Deciduoma maligno - vide corioepiteliome 
Diabete 
Diabete hipercorticoidea 
Diabete ins!pida 
Diatese esposmofilica - vide hipoparatireoi-
dismo constitucional 
- Disgerminoma do ov6rio - vide ovório, disger-
minoma 
181 
182 -
183-
184-
185 
186 -
187 -
188 -
189-
190 -
191 
Dismenorréia essencial 
Disp<ueunia 
Distrofia adiposo genital de Froehlich - vide 
Froehlich, distrofia adiposo genital de 
Diverticulite 
Doença de Addison 
Doença de Barraquer 
Doença de Bowen 
Doença de Halban - vide Hiperluteinismo 
Doença de Hashimoto 
Doença de Lipschütz - vide úlcera de Lipschü!z 
Doença de Riedel . _ 
Doença de Simmonds - v1de sfndroll'e de Srm-
monds 
192 - Eclampsia 
193 - Eclampsia, pré-
i 94 - Ectopia cervical 
Ect6pica, gravidez vide gravidez ect6pica 
I 95 - Ectropion cervical 
196 - Eczema vulvor 
197 - Edema angioneurótico da vulvo 
198 - Edem<l menstruei 
I 99 - Edem11 pré-menstrual 
200 - Elef~~nt!ase anorretogenital 
20 I Elefantí11se vulv~~r 
202 Endometrial, hiperplasia 
Endometrial, quisto - vide quisto endometri11l 
Endometriai;, polipos múltiplos - vide polipo 
endometrial 
203 - Endometriose 
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204 - Endometriose da glândul11 de Bartoli~ 
205 - Endometriose da vagina 
206 - Endometriose da vulva 
207 - Endometriose do colo uterino 
208 - Endometriose pélvica 
209- Emrese 
21 O - Endométrio, teratoma e adenocarcinom11 do 
211 - Endométrio, tuberculose do 
212 - Endometrite crônico 
213 - Endometrite tuberculosa 
214 - Enterocele vaginal 
Enurese 
215 - Epilepsia menstrual 
Epitelioma basocelular do colo uterino - vide 
colo uterino, epitelioma b11socelular do 
216 - Epitelioma da glândula de Bartolin 
- Epitelioma epidermóide do colo uterino vi-
de colo uterino, epitelioma epidermoide do 
- Epitelioma espinob11socelular do colo uterino 
vide colo uterino, epiteliomo espinobosocelulor 
do 
- Epiteliomo indiferenciado do colo uterino -
vide colo uterino, epitelioma ind iferenciado do 
- Epitelioma pavimentoso do colo uterino - vide 
colo uterino, epitelioma pavimentoso do 
Epitelioma sólido do colo uterino - vide colo 
uterino, epitelioma sólido do 
217- Epispádias 
Erotomonia - vide número 221 
Espasmo lstmico da Trompa de Folópio 
de Trompa de Falópio, espasmo fstmico 
218- Estenose cervical 
219- Esterilidode feminina primária 
220 -- Esterilidade feminina secundária 
221 - Erotomonia 
vi-
222 - Esterilid11de masculina adquirida hipergonadotr6-
fica 
223 - Esterilidade masculina adquirida hipogonl!dotr6-
fica 
224 - Esterilidade masculina adquirid11 normogon11do-
tr6fic11 
225 -- Estiomene vulvM - vide Nicolas Favre, doençe 
de 
com espermatoqênese 
hipofis6rio 
hipogonadotr6fico 
feminino 
masculino 
226 - Eunucoidismo 
227 - Eunucoidismo 
228 - Eunucoidismo 
229 - Eunucoidismo 
230 - Eunucoidismo 
231 - Eunuquismo 
232 - Exoftalmia maliqn11 
233 -
234-
235-
23ó -
237 --
238-
239-
240-
241-
242-
243 
Fect>lomo 
Feminiliusçõo hipercorticoidea 
conservad11 
Feocromocitoma 
Fibroadenoma do ovário 
broadenoma do 
vide ov6 rio, fi-
Fibroepitelioma mucinoso benigno 244-
245 ·--
246-
247 ·-· 
248 --
249 -2so _ 
Fibromiomo uterino - vide uterino, fibromioma 
Fissura anal 
251 ---
Fístula da uretra (simples) 
Fístulo retovoqinal 
Fístula uretero-vaginal 
Fístula uretra-vaginal 
FÍitulo urotro-vesico-vaginal 
Fhtula <Jtero-vaginal 
252 - F!stula vesico parietal 
253 - FJstula vesico-uterine 
254 - Fístulo vesicouterovaginol 
255 - Ffstula vesico-vaginal 
Flebite - vide tromboflebite 
256 - Flebotrombose 
257 - Fleimão séptico difuso 
Fobias - vide números 263 e 264 
258 - Foliculite do períneo 
Foliculoma do ovário - vide tumor d11s células 
da granulosa 
259 - Frigidês sexuol 
260 - Frõehlich - distrofia adiposo genital de 
261 - Furunculose do períneo 
262 - Furunculose vulvar 
263 - Fobia dos instrumentos cortantes 
264 - Fobia de contado 
265-
266-
267-
268-
269 - Gestação 1.• mês 
270 - Gestaçõo 2,9 mês 
271 - Gestaçõo 3 .• mês 
272 - Gestaçõo 4.9 mês 
273 - Gestação s.• mês 
274 - Gestaçiío 6.9 mês 
275 - Gestação 7.• mês 
276 - Gestaçiío 8.9 mês 
277 - Gestação 9.9 mês 
278 - Gigantismo acromegálico 
279 - Gigantismo hipogonadadol 
280 - Gigantismo pituitário 
281 - Gigantismo pré-puberal 
282 - Ginandria 
283 - Ginandroblastomo 
284 - Ginatresias congênitas 
285 - Ginatresia senil 
286 - Ginecomastia primitiva puberal 
287 - Ginecomostia primitiva tardia 
288 - Ginecomastia secundária 
- Gomo sifilitica de vulva - vide sifilítica, goma 
da vulvll 
289 - Gonorréio 
- Gronuloma inguinal - vide granuloma venéreo 
290 - Granulomll venéreo ( granuloma inguinal) 
291 - Granulemo venéreo do colo uterino 
292 -- Gravidez ect6pica abdominal 
293 - Gravidez ectópico ompolor 
294 - Gravidez ectópica cervical 
295 - Gravidez ect6pic11 infundibufer 
296 -·- Grovidoz ectópica intersticial 
297 - Gravidez ectópica intraligementar 
298 -- Gravidez ectópica ístmica 
299 - Gravidez ect6pico ovariana 
300 -- Gravidez múltipla 
301 
302 -· 
303 -· 
304-
305 
306 --
307 
308-
Holban, doença de - vide hiperluteinismo 
309 Hematocele pélvico 
Hematocolpos - vide hímen imperfurl!do 
3 lO --· Hematoma da vagina 
311 Hematoma de vulva 
Hematoma do corpo lúteo - vide corpo lú-
too, hematoma do 
312 Hematoma do músculo reto 
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- Hematometrio - vide ginatresias congênitas 
- Hematossalpingo - vide ginatresias congênitas 
313 - Hermafroditismo feminino 
314 - Hermafroditismo masculino 
315- Herpes genitalis 
316 - Herpes menstrual 
317 - Hibernação artificial 
318- Hidnidenoma da vulva 
319 - Hidrossalpingo pseudofolicular 
320 - Hidrossalpingo símples 
Hímen fibroso - vide hímen imperfurado 
321 - Hímen imperfurado 
322 - Hiperandrogenismo ovárico 
323 - Hiperestronismo 
324 - Hiperestesia genital 
325 - Hiperestronismo agudo 
326 - Hiperestronismo extra-ovárico 
327 - Hiperestronismo ov6rico 
328 - Hiperinsulinismo 
329 - Hiperluteinismo 
330 - Hipernefroma metastático 
331 - Hiperparatireoidismo agudo 
332 - Hiperparatireoidismo, litrase urinária no 
333 - Hiperp<!ratireoidismo, nefroc<!lcinose no 
334 - Hiperparatireoidismo, osteose fibrosa quística 
no 
335 - Hiperparatireoidismo secundário 
- Hiperpituitarismo galactotropo vide síndro-
me de Chiari-Frommel 
336 - Hiperplasia do endométrio 
337 - Hiperplasia glândular dstica 
338 - Hipertecose ovariana 
339 - Hipertensão clim11térica 
340 - Hipertireoidismo climatérico 
341 - Hipertireoidismo com bócio difuso 
342 - Hipertireoidismo por bócio polinodulor 
343 - Hipertireoidismo por adenoma único 
344 - Hipertireoidismo sem b6cio 
- Hipertricose - vide hirsutismo 
345 - Hipoestronismo 
346 - Hipoestronismo secundário por processos destru-
, tivos do ovário (inflomações, tumores, etc ... ) 
347 - Hipogenitalismo de Froehlich 
- ~ipog?nitalismo do síndrome de Cushing 
v:de s1ndrome de Cushing 
348 - Hipoluteinismo 
349 - Hipoparatireoidismo com tetania latente 
350 - Hipoparatireoidismo constitucion<1l 
351 - H~popituitarismo gonadotropo 
352 - H1poplasia constitucional do ovário 
353 - Hipoplasia das trompas de Falópio 
354 - Hipoplasia ovariana 
355 - Hipoplasia uterina 
356 - Hipospádias 
357 - Hipotireoidismo 
~58 - Hipotireoidismo oligossintomático 
359 - Hirsutismo 
Homosexualidade - vide número 362 
360 - Hydramnios 
361 - Histeria 
362 - Homosexualidade 
363-
364-
365-
366-
367-
368-
369-
370-
371 
372 
373 
374 - ldeias de contraste 
375-
376- Impotência 
Incompatibilidade do fator Rh - vide Rh, iro· 
compatibilidade do f<1tor 
377 - Incontinência urinária 
378 - Infantilismo hipofisário 
379 - Infecção puerperal 
380-
381 
382 
lnfertilidade - vide n.o 385 
Insuficiência hipofisária puberal 
Insuficiência luteí n ica 
Insuficiência overiana hipogonadotrófica 
Insuficiência pituitério anterior - vide sindro-
me de Simmonds 
383 - Insuficiência testicular por hiperestrogenismo 
- lntersticioma do ovário - vide ovário, inters-
ticioma do 
384 - lntertrigo do perlneo 
Inversão uterina - vide uterina, inversão 
385 - lnfertilidade 
386-
387-
388-
389 
390-
391 
392 
393 
394-
395-
396-
397 
398 
Lacerações da cervice 
Lacerações da parede vaginal 
Lacerações do períneo 
Loctação, emenorréill do - vide amenorréia 
da lactação 
Leucoplasia cervical 
Leucoplasia vulvar 
Leucorréia 
Leucorréio psíquica 
Leucorrêia senil 
Leucorrêia virginal criptogenéticll 
Linfogranuloma inguinal - vide grllnulomll ve· 
néreo ( inguinel) 
399 - Linfogrllnuloma venêreo 
400 - Linfogranulomatose sub-llguda benigna 
Lipodistrofia cefalo-toráxica - vide doençe de 
Borraquer 
401 
402 
403 
404 
Liooma da vulva 
Liquenificação vulvar 
Líquen plano 
Lithoped ion 
Luteinoma do ovério - vide ovário, luteinoma 
do 
Luteoma do ovário - vide ovário, luteoma do 
405-
406-
407-
408-
409 --
410-
411 
412 
Mama. 
Mama, 
Mama, 
noma) 
413 - Mõma, 
414- Mama, 
da 
415- Mama, 
416- M<~ma, 
417- Mama, 
418 - Mama, 
419- Mame, 
420- Mama, 
421 Mama, 
422- Mama, 
423 -Mama, 
424- Mama, 
425- Mom,, 
426- Mama, 
adenocarcinoma papilor da 
adenose da 
concer dos duelos d11 (comedo-carci-
concer erisipelóide fulminante d11 
cancer recorrente de cieetriz operetória 
carcinom11 gelotinoso da 
carcinoma esquirroso de 
doença clstico de 
doenço de Peget (do m<1milo) 
doençe poliquísticll de Reclus 
engurgitamento doloroso do 
fibroadenoma da 
fibroadenoma benigno de 
hipertrofie anormol puberel da 
hipertrofi11 virginel de 
mixom11 gigante da 
papiloma intracístico 
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427-
428-
429-
430-
431 
432-
433-
434-
435 -
436-
437 --
438-
439 -
440 
441 
442 
443-
444-
445 
446 --
447 
448 
Mama, polymastia 
Mama, polythelia 
Mama, puerperal 
Mama, sarcoma da 
M~mas, desenvolvimento assimétrico das 
Mamas, desenvolvimento retardado das 
Mama, sífilis da 
Mama, tuberculose da 
Mastalgia pré-menstrual 
M ~stite (plasma c e li) 
Mastite crônica cística 
Mastodínia 
Mastopatias funcionais 
Meigs, síndrome de - vide síndrome de Meigs 
Me la no c i toblastoma 
Meianocitoblastoma da vulva - vide vulva, me-
lanocitoblastoma 
Melanocitoblastoma do ovário - vide ovário, 
melanocitoblastoma do 
Melanocitoma 
Melanomd maligno da vulva --- vide vulva, mJ-
lanocitoblastoma da 
Melanoso 
Menarca, perturbações da 
M3nopausa, perturbações da 
Menooausica, artri-te 
Mensirual, edema - vide edema menstrual 
Menstrual, epilepsia - vide epilepsia menstrual 
Mesonefroma do ovário - vide ovário, meso· 
nefroma do 
Mosenquimoma indiferente 
Mcsenquimoma feminilizante do ovano - vide 
ovbrio, mesenquimoma feminilizante 
lv1esotelioma do ovório - vide ovário, meso-
•olioma do 
Mctrite 
Motropatia hemorrágica por tumor das células 
dd granulosa 
449 Motropatia juvenil 
450 - Metrorragia da pos-menopauso 
451 Meirorrc3gio da pré-menopauso 
452 -- Motrorragia funcional 
45) --- Mdrorragio n11 infâncio 
454 - Motrorragia neonatorum 
455 -· Mctrorrag;a por abôrto 
4S6 --- Metrorragia por cura de insulina 
457 Miiase da vulva 
458 -- M ioma uterino 
459 - Miometrite 
460 -- Mixedema 
461 -- Mixedoma hipofis6rio 
462 --- Mixedema juvenil 
'~65-
166 --
167 --
468-
'~69 -· 
470 --
471 ---
4]2 --
47) --
474 --
475 -. 
476 
47] 
478 
M :xomo da vulva -- vide vulva, mixoma da 
Mola hidatiforme 
Moluscum pendulum ·-- vido vulvo, libromiGma 
da 
Mongolismo 
Monili11se voginol --- vide vaginite por monílio 
Mulleromo 
479-
480-
481 
482 
483 
484-
485-
486-
487 
488 
489 
Neurasteni11 
Nanismo hipofisário 
Nanismo hipogenital 
Nanismo hipotireoideo 
Nanismo pituitário - vide nanismo hipofisário 
Neoplasia retroperitonial 
Neoplasias benignas 
Nooplasias malignas, adenocarcinomas 
Neoplasias malignas (outras neoplasias) 
Neurastenia - vide número 480 
Neuroma da vulva - vide vulva, neuroma óa 
Neuroses - vide números 490 a 494 
Nevralgias pélvicas 
Nicolas Favre, doença de 
Noma da vulva - vide vulva, noma da 
490 Neurose 
491 Neurose do cinquentenário 
492 Neurose do climatério e hipertensão 
493 Neuroses e psicoses do climatério 
494 - Ninfomania 
495 - Obesidade 
496 - Obesidade 
497 Obesidade 
hipercorticoidea 
hipogonadal 
- Obesidade 
Froehlich 
498 - Obesidade 
499 - Obesidade 
Obesidade 
potalâmica 
hipopituitária - vide síndrome de 
hipotalâmica 
h i pot i reo ide a 
parapituitária - vide obesidode hi-
500 -- Obesidade pituitária 
50 I Obosidode post encefalítica 
502 Obesidade tipo ovariano 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509-
510 
Obsessões - vide número 576 
Ooforite aguda 
Ooforite crônic11 
Ooforite escleroquística 
Ooforoma - vide tumor de Brenner 
Ovarianos, tumores 
Ovárico, tumor de célulos do hilo 
Ovário, odenocarcinomo do 
Ovbrio, adenofibromo - vide ovário, fibroade-
nomo do 
Ovário, odenomo dos célulos hilores do 
Ovário, ~denomo tubular do 
511 
512 
- Ov6rio, andreioblastoma do 
--- Ovário, ,1ngiossarcoma do 
513 ----· Ovário, arronobl?~stomo do 
514 Ovório, carcinoma das célul11s gronulos11s do 
Ovário, corcinom11 esquirroso do 515 
516 
51! 
518 
s 19 
520 
521 
522 
523 
Ovário, carcinoma medular do 
Ovário, carcinoma papilor do 
Ovário, carcinoma secundário em quistos der· 
m(,idos do 
Ov,j rio, c istodd cnocarc i no ma pseudom ucinoso 
Ovário, cistoadenocMcinoma seroso do 
Ovário, cistoodenofibroma 
Ov~rio, cistoadenom'l p11pil11r seroso do 
Ovário, cistoadenom<:~ pseudomucinoso do 
Ovário, corioepitelioma do 
Ovório, dermoidecorcinoma do 
524 --
525 
526 
527 
- Ovário. di~germinoma do 
528 
529 
510 
531 
532 
Ovário, embriom<:~s do 
Ovário, endometriose do 
Ovário. endotolioma do 
Ovário, fibroodenocístico 
Ovário. fibroadenoma do 
Ovário. libroleiom ioma do 
Ovário, fibroma do - vide sfndrome de Meigs 
Ovário, foliculoma - vide tumor dos células da 
qr,1nuloso 
533 -- Ov~rio, hemangioma do 
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534 - Ovário, hipernefroma do 
535 - Ovário, intersticioma do 
536 - Ovário, linfangioma do 
537 - Ovário, luteinoma do 
538 - Ovário, luteoma do 
539 - Ovário, melanocitoblastoma do 
540 - Ovário, mesenquimoma feminilizante do 
541 - Ovário, mesonefroma do 
542 - Ovário, mesotelioma do 
543 - Ovário, osteofibroma quístico 
544 - Ovário, papiloma do 
545 - Ovário, periooforite crônica do 
546 - Ovário, peritelioma do 
547 - Ovário, poliquístico 
548 - Ovário, psamocarcinoma do 
549 - Ovário, pseudoquisto folicular do 
550 - Ovário, pseudoquisto luteínico do 
551 - Ovário, quisto de - posterior 
552 - Ovário, quisto dermóide do 
553 - Ovário, quisto hemorrágico 
554 - Ovário, quisto intraligamentor 
555 - Ovário, quisto papilar do 
556 - Ovário, quisto pedunculado do 
557 - Ovário, quisto pseudomucinoso do 
558 - Ovário, quisto seroso cilioepitelial do 
559 - Ovário, quisto seroso simples 
560 - Ovários acessórios, falsos 
561 - Ovários, agenesia dos 
562 - Ovário, sarcomo do 
563 - Ovário, seminoma do 
564 - Ovários, luteinizoção difusa dos 
565 - Ovário, tecoma do 
566 - Ovário, teratoma do 
567 - Ovário, torsão com infarto 
568 - Ovário, tridermoma do 
569 -- Ovário, trifolioma do 
570 - Ovário, trompa, rim, ligamentos largo e redondo, 
ausência de 
571 - Ovário, tuberculose do 
572 - Ovário, tumor adrenalóide do 
573 - Ovário, tumor de células da granulosa 
574 - Ovário, tumor de células de Leydig 
575 - Ovário, tumor de Krukemberg 
- Ovário, tumor virilizante de células claras vi-
de ovário, hipernefroma 
576 - Obsessões 
577-
578-
579-
580-
581 
582-
583-
584 -· 
585-
586 -
587-
588-
589-
590-
591 
592 --
593-
594-
595 - Paget. doença de 
596 - Pancre<>tite aguda hemorrágica 
Pilpi!omd da vu!vo - vide vulv11, papiloma da 
Papilomo do ovário - vide ovário, p11piloma do 
597 - Parametrite aguda 
598 - Parametrite com abcesso 
599 - Parametrite crônica 
600 - Parotidite 
601 - Pélvica, celulite 
602 - Pélvica, congestão 
603 - Pélvica, infecção 
604 - Pélvicelulite 
605 - Pelviperitonite 
606 - Perimetrite 
Períneo, condiloma plano, vide condiloma pla-
no do perlneo 
- Periooforite crônica - vide ovário, periooforite 
607 
608-
609-
610 -
611 
612 
crônica 
Perissalpingite 
Peritonite 
Peritonite pélvica - vide pelviperitonite 
Peritonite tuberculosa - vide tuberculosa, pe· 
ritonite 
Perversão e neurose - vide número 662; -
perversão instintivas da id11de prepuberel n.9 663 
Pielite 
Piometra 
Pioovário 
Piossalpingo 
Pituitárid, dmenorréia - vide 11menorréia do 
tipo pituitário 
- Pituitária, insuficiência anterior - vide Sfndro· 
me de Simmonds 
- Pituitário, basofilismo - vide Sfndrome de 
Cushing 
613 
614-
615 -
616-
617-
618-
619 -
620-
621 -
622-
623-
624 -
Pituitário, nonismo - vide n~~nismo pituit6ri~ 
Placenta acreta 
Placenta, descolamento prematuro da 
Placenta prévia 
Pólipo endocervical 
Polipo endometrial 
Polipo m iomatoso 
Polipo mucosa 
Polipo placentBr 
Poliquistose do ovário - vide ovário poliqufstico 
Polydr11mnios 
Pos 11bôrto 
Posoperatório imediato 
Pré menopi!USII 
Pró menstrual, edema - vide edema pré mens· 
-- Pré menstrua I, tensiío vide tensão pré mens· 
trudl 
625 Pré operatório imediato 
6L6 - Prolapso genital 
~27 - Prolapso uterino 
628 - Prur:::o vulvar de causa desconhecida 
629 - Pseudohermofroditismo feminino 
630 - Pseudohermafroditismo feminino hípercorticoideo 
631 Ps8udohf)rmafroditismo masculino 
632 .. _ Pseudomixoma peritoniol 
633 --· P·:oudopuberdado precoce hipercorticoideo mas· 
cu! i na 
634 ··- Psoudopuberdade precoce ovariana por tumor 
d..,, cólulas d<o qranulüsa 
ti35 Ps"ludopuberdado precoce testicular (tumor de 
células de Leydig) 
Pseudoquisto folicular do ovário - vide ovário, 
pseudoquisto folicular 
Ps~udoquisto luteínico do ovário - vide ovário', 
pseudoquisto luteínico 
636 - Psicastenia, vide número 664; - Psiconeurose, 
vide número 665: -- Psicose, vide número 666 
636 -- Psicoses hiporfoliculínicas 
637 -- Psoíto 
638 -- Psorfase do perfneo 
639 - Puberdode 
640 -- Puberdade precoce 
641 Puberd11de precoce cerebral 
642 -- Puberdade precoce do caracter pineal 
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643 - Puberdade precoce de origem gonadal 
644 - Puberdade precoce de origem suprarrenal 
- Puberdade precoce devida e carcinoma das cé-
lulas grenuloses do ovário - vide ovário, cer-
cinoma das células granulosas do 
645 - Puberdade precoce feminina constitucional 
Mó - Pubercidde precoce feminina hipotalâmica 
647 - Puberdade precoce masculina constitucional 
~8 - Puberdade precoce masculina hipotolâmica 
9 - Puberdode tordia 
650 - Puberdade tordia cerebral 
651 - Puberdade tardio constitucionol 
652 - Puberdade tordie de origem uterina 
653 - Puberdade terdia hipofisária 
654 - Puberdade terdia hipotal.5mica 
655 - Puberdede terdia ovárica 
656 - Puberdade terdio por transtornos carenciois 
657 - Puerpério l.o semana 
658 - Puerpério 2.a semana 
659 - Puerpério 3.e semano 
660 - Puerpério 4.a semana 
~61 - Puerpério 5.a semana 
62 - Perversõo e neurose 
:63 - Pe,.versõo ·instintivo do idade prepuberol 
64 - Psicastenio 
665 - Psiconeurose 
666 - Psicose 
667-
668-
669-
670-
671-
672-
673-
674-
675-
676-
677-
678-
679 - Quístico do gravidez, corpo lúteo 
680 - Quístico, hematom!l folicular 
~81 - Quisto ateromotoso da vulva 
~>82 - Quisto da vagina 
683 - Quisto da vulva 
- Quisto de breu - vide ovário, endometriose do 
- Quisto de chocolate -- vide quisto do breu 
684 - Quisto de corpo lúteo 
685 - Quisto de inclusiio ne sutura de perfncorrofia 
- Quisto de ovário - vide ovário, quisto de 
686 - Quisto dermóide do ovário 
687 - Quisto desmóide do ovário 
688 - Quisto do conol de Nud 
689 - Quisto do clitoris 
690 -· Quisto do mesentério 
~91 .- Quisto do poraovário 
L92 - Quisto dos duetos de Wolff 
~>93 - Quisto endometrial . 
694 -- Quisto endometrial bilàtoral 
695 -- Quisto folicular, 
696 -- Quisto hidático pélvico 
697 --- Qu~sto n;io_ neo~l.á,sico do, o~qrÍo 
Ó98 - QUisto papdar · · 
699 ---- Quisto p,;ra-ovMi~no (quisto do epoi5phoron) 
- Quisto p>oudomucinoso do ovário -- vide ová-
rio, quisto pseudomucinoso 
7 - Quisto seblicoo da vulvll -- vide, quisto d<1 vulva 
700 --· Quisto soroso cilioepitol\!11 
01 ---- Quisto seroso •,imples ;02 --- Quistos múltiplos dos duetos de Gartner 
703 -- Quistos perimslpinqianos 
7 04 ---- Quisto tubo ·ovariilno, largo 
OS -· Quisto urachal 
706-
707-
708-
709-
710-
711-
712 
Rabdomioblastoma da vagina das meninas 
vide vagina das meninas, rabdomioblastoma 
713 - Radiodermite 
714- Radioterapia profunda 
715 - Radiumterapill 
7 I 6 - Retocele 
717 - Retrocessão uterina 
718 - Retroflexão uterina 
719 - Rh, incompatibilidade do fator 
720 - Rim pélvico 
721 Rim poliquístico 
722 - Rupturll de colo uterino 
723 - Ruptura de períneo 
724-
725-
726-
727-
728-
729 - Sacrococcígeo, osteossarcoma 
730 - Salpingite aguda 
731 - Salpingite crônica 
732 - Salpingite ístmice nodosa 
733 - Salpingoofor;te 
734 - Sarcoma da cervice 
735 - Sorcoma do lábio (grande lóbio) 
- Sarcoma do ov6rio - vide ovário, sarcoma do 
736 - Sarcoma botrioide 
Sarcoma uterino, vide útero, sarcoma do 
Schimelbuch, doença de - vide mastopetios 
funcionais 
- Schriider, doença de vide hiperplasia glan-
dular cística 
- Seminoma do ovário - vide ovário, seminome 
do 
737 - Sífilis da vulva 
-- Sifilítica, gom11 - d11 vulve - vide slfilis da 
vulva 
738 - Sifiloma 
739 - Sifiloma anorretal de Fournier 
740 -- Simmonds, slndrome de 
741 Simpatoblastoma 
742 Síndrome !!dreno-genital pré-puberel 
743 Sfndrome adreno-genital pos-puberal 
744 - Síndrome de Achard-Thiers 
H5 . - Síndrome de Albright 
---- Síndrome de BabinsKi-Friiehlich vide síndro-
drome de Fri5ehlich 
--- Síndrome de Cannon-Davis - vide Dismenorréia 
o~.senr:iol 
746 Sír:dr,,me de Chiori-Frommel 
741 ~:ndrc;mc de Cushinq 
748 Síndrorne de desconexão hipofisária 
Síndromo de Fri5ehlich - vide Friiehlich, distrofia 
adipmo genital 
741 Síndr'lme de insuficiência cortict~l congénita 
/S(J ---· Sín~rome de Klinefelter I (sem hipoandrogenis-
moJ 
751 - Síndrome de Klinefelter 11 (com hipoandrogenis-
mo) 
7r,2 --- Síndrr,me de Klinefelter feminino 
7~i3 Síndrome de Laurence·Moon-Biedl 
754 Síndrorno de masculinização produzido pelos 
células hilares ováricos 
755 -- Síndrome de Meigs 
756 -- Síndrorne do ~...J~~~·í.._~ ruJimentares 
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757 Síndrome de Sheean 
758 Síndrome de Simmonds 
759 Sínd rome de Stein-Leventhal I com amenorréia) 
760 - Síndrome de testículos rudimentares 
761 Síndrome de Turner 
762 Síndrome de Waterhouse - Friederiksen 
763 Síndrome hepato-genital 
Síndrome hepato-ovariano - vide síndrome he-
pato genital 
764-
765-
766-
767 
768 
Síndrome hipotalâmico 
Siringoadenoma de Unna 
Skeinite aguda I gonorréica) 
Skeinite crônica I gonorréica) 
Stromatose maligna do útero 
Sub-involução uterina - vide uterina, sub-invo-
lução 
769-
770-
771 
772-
773-
774-
775-
776-
777-
778-
779-
780-
781-
782 
783 -
Suprarrenal, lesões da 
Suprarrenal, tumores da 
Suprarrenal, virilismo 
Tensão pré-menstrual 
Teratoma do ovário -- vide ovário, teratoma 
784 --- Teraloma e adenocarcinoma do endométrio 
785 - T eratoma pré-sacro 
786 -- Teratomas unitissulares 
787 - Testículo, arrenoblastoma do 
788 - Testículo, corioepitelicma do 
789 Testículo, tumor adrenalóid-:> do 
790 - Testículo, tumores niío funcionilntP.s do 
791 Telania para-tireoide 
792 - Tímico-linfdtico, estado 
793 - Tínea cruris 
794 - Tireoide, cilncer da 
795 -- Tireoidite de Quervain 
796 - Tireoidite aguda 
do 
- Toxemia da gravidez - vide Ec!empsia. pré 
797 - Tr6umatismos da vagina c da vulva 
- Tricomoníase vaginal - -/de võginite por tricó 
munas 
798 - Trigonite cron1ca 
799 - Tromboflebite femurõl 
800 - Tromboflebite pélvica 
801 - Trombo vulvovaginal 
802 Trompa de Falópio, ampola acess,Sria da 
il03 Trompa de Faléoia atresia bilateral 
804 -- TI'•Jmpa de Fal~pio, atresi~ do canal :,,bório 
805 - Trompa de Falópio, cercinomo da 
806 --- Trompa de F,)l.~pio corioepitelioma da 
807 Trompa de h!ópio dc,envolviment 0 r'Jdimentar 
de urna 
808 
309-
810-
311 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
ill8 
819 
Trompa de Falópio, espasmo ístmico da 
Trompa de Falópio, linfangiom<:t da 
Trompa de Falópio, mioma da 
Trompa de Falópio, óstio acessório da 
Trompa de Falópic, parc'al defeito do lum,} da 
Trompa de Falópio. sõrcoma da 
Trompa de Fa!óoio, teratomo 
Trompa de Falópio, tipo infantil 
Trcmpa de Fillópio, vólvu!o do 
Trompas ?e Fa!óp'o, ausência das 
Tubõr::~. t:rnoso 
T ub,\r'3. 010 1 ~ h'dariforme 
820 - T ubária, obstrução 
821 - Tubária, parafimose 
822 - Tubários, adesão dos óstios 
823 - Tuberculosa, peritonite 
824 - Tuberculose 
825 - Tuberculose cervical 
826 Tuberculose da trompa de Falópio 
- Tuberculose da vagina vide vagina, tuber-
culose da 
827 - Tuberculose do colo uterino 
828 Tuberculose do corpo uterino 
Tuberculose do endométrio vide endométrio, 
tuberculose do 
829 Tuberculose genital 
- Tuberculose avariaM - vide ovário, tuberculose 
do 
830 - Tuberculose tuboovariana 
- Tuberculose vulvar - vide vulvar, tuberculose 
831 - Tubo-ovariano, abcesso 
- Tubo-ovariano, quisto - vide quisto tubo-ova-
riano 
--- Tumor adrenalóide do testículo - vide Testícu-
lo, tumor adrenalóide do 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
Tumor cortical não funcionante 
Tumor das células da granuloso 
Tumor de células de Sertoli 
Tumor de Brenner 
Tumor de células de Leyd ig - vide Pseudopu-
berdade precoce testicular 
Tumor de Grawitz no ovário-
Tumor de Krukenberg 
Tumor do baço 
Tumores da cavidade sacra 
Tumores não funcionantes do testículo - vide 
Testfculo, tumores não funcionantes do 
Tumores ovarianos - vide ovarianos~ tumores 
Tumores tubários 
Tumor pré-sacro 
- T urner, síndrome de - vide síndrome de T urner 
842 -
843 
844-
315 
346 
347 
348 
849 
350 
851 
852 
853 
854 -
855 --
856 
d57 
858 
859 
Umbigo, endometrioso do 
úkero 8<Juda sfmples -- vide úlcera de Lips-
chütz 
Úlcero de Lipschütz 
úlc13ra fagedênico 
úlcera tuberculo"' da vulva -- vide vulva, tJ-
b,Hcu los e do 
Ulcus molle ( concr6ide I 
UI cus rodens -- vide estiomene 
861 
Ulcus vulvae acutum - vide úlcera de Lipschütz 
---- Ulcus vulvAo chronicum olefanti,1ticum 
362 
863 
864 
865 
366 
Unna, siringo,JdenCJma de -- vido siringoildono-
ma d-3 Unna 
Uretra, anomali'ls congenilas da 
Uretra, c1ncro da 
Urntra, carcinoma da 
IJ rotra, carúncula da 
Uretr.:~, ':Ji·;ertkulo, do'! 
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867 - Uretra, flstulas da 
868 - Uretra, melanoma da 
869 - Uretra, polipos da 
870 - Uretra, prolapso da 
871 - Uretra, sarccma da 
872 - Uretrite aguda 
873 - U retrite atrófica da menopausa 
874 - Uretrite crônica 
875 - Uretrocele 
876 - Urina, retenção de 
877 - Uterina, anteflexão 
878 -- Uterina, anteversão 
879 - Uterina, aplasia 
880 - Uterina, inversão 
881 - Uterina, perfuração 
882 - Uterina, retroflexão 
883 - Uterino, retroversão 
884 - Uterina, rotura 
885 - Uterina, sub-involução 
886 - Uterino, fibromioma 
- Uterino, tuberculose do corpo - vide tubercu-
loso do corpo uterino 
887 - Utero, adenocancróide do 
- Utero, adenoma do 
888 - Utero, adenomioma do 
- Utero, agenesia - vide n.Q 914 
889 - Utero, 11ssociação bócio-mioma do 
890 - Utero bicorne com um colo único 
891 - Utero bicorne duplo com dupla vagina 
892 - Utero, câncer do colo do 
893 - Utoro, corioangiomo do 
894 - Utoro, corioepitelioma do 
895 - Utoro didelfo 
896 - Utoro de Couvel11ire 
897 - Utero, eoitelioma do 
898 - Utero, fibroma do 
899 - Utero, hipoplasia do 
900 - Utero infantil 
901 - Utoro, leiomioma mo'lligno do 
902 - Utero, lipom~ do 
903 - Utero, mesotelioma do 
904 - Utero, mioma cavitário do 
90S - Utoro, monofolioma do 
906 - Utero, mulleroma do 
907 - Utero, pólipo mucosa do 
908 - Utoro, prolapso do -- vide prolapso uterino 
909 - Utero, so'lrcomo do 
910 -- Utero, stromatose maligna do 
911 U tero sub septado arqueado 
912 -- Utero unicornis 
913 -- Uterus septus duplex com can11l vogin11l >Ímpias 
914 - Utero, agonesia do 
9is _ 
916 -
917-
918 ---
919 ---
920 --
921 
922 ---
923 --
921 --
92s _ . 
926 -
927 --
928-
929 --- Vogina 11gr~~nulocitose do 
93o --- Vagina: atresia congiinito d11 
9)1 -- VtHJina ouséncio da 
9)2 --· V<Jgina' condiloma acuminado do 9 ' lJ ---- Vagin<>, cori•J•Jpit()liorna da 
9]1. - V,l<JiM d'JS meniMs, r'lbdomioblastoma da 
935 - Vagina dupla ou septada 
936 - Vagina, endometriose da 
937 - Vagina, epitelioma da 
938 - Vaginll, fibroma da 
939 - Vagina, hipernefroma da 
940 - Vaginal, aplasia 
941 - Vaginal, cercinoma da parede 
942 - Vagina, melanoma da 
943 - Vagina, sarcoma da 
944 - Vagina septada 
945 -- Vagino, tuberculose da 
946 - Vaginismo 
947 - Vaginite por monilias 
948 - Vaginite por tricômonas 
949 - Vaginite inespecffica 
- Vaginite micótica, vide vaginite por monilias 
950 - Vaginite química 
951 - Vaginite senil 
952 - Vaginite traumática 
953 - Varicocele pélvico 
954 - Varizes 
955 - Varizes vulvares 
956 - Virilismo 
957 - Vitiligo 
- Vólvulo da trompa - vide trompa de Falópio, 
vólvulo da 
958 - Vômitos da acidose post anestésica 
959 - Vômitos da oclusão intestin11l 
960 - Vômitos da peritonite 
961 - Vômitos de causa psíquica 
962 -- Vômitos incoercíveis da gravidez 
963 - Vulva, adenoma hidradenoide da 
964 - Vulv11, angiom11 da 
965 - Vulv11, carcinoma da 
966 -- Vulva, corioepitelioma da 
967 - Vulva, doenças da pele da 
968 - Vulva, fibromioma d11 (e fibroma d11) 
- Vulva, hydradenoma da - vide vulva, adenoma 
hidradenóide da 
969 - Vulva, lipoma 
970 - Vulva, melanocitoblastoma da 
- Vulva, meiMoma maligno da - vide melanoma 
maligno da vulva 
971 - Vulvo, mixoma da 
872 - Vulva. neuroma da 
971 - Vulva, noma da 
974 - Vulvo, papiloma da 
975 ----- Vulva, sorcoma da 
976 ....... Vulvar, craurose 
--- Vulvar, elefantíase - vide elefantíase vulvar 
?77 --- Vui•Mr. leucoplasia 
? 78 -- V uivar, leucorréia 
979 ---- Vulvor, prurido 
980 - Vuivar, tuberculose 
981 - . Vulvd, sífilis d, 
982 -- Vulv1, siring.c;adcnoma de Unna 
983 --- · Vul·1a ,:ringocistoadenoma da 
984 Vulva, tuberculosa do 
·--· Vulva, úlceras tuberculosas da - vide vulvar, 
tubel'cu k;se 
--- Vulvrl. G!corr,·. varicosas da vide vt~rizes vul-
vares 
935 --- Vulvito agudd eritematos!l 
--- Vulvite por monília - vide vulvite micótica 
986 -- Vulvite por tricômonas 
987 ---- Vul·tilo atrófica crônica 
938 -- Vul·1ilo di<~bético 
989 ---- Vulvite foliculor 
990 Vulvito hipertróficll 
991 .. Vulvite micótica 
'l'.f2 · Vui'I'JVdCJÍnilo gonorréica 
991 - V•Jlv•wr•qinile gonorréica nas crianças 
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994-
995-
996-
DOSAGEM 
I - Prova de Zondeck negativa 
16 - li OXÍ bi!ÍXO 
17- li oxi normal 
18 - foi. biol. alto 
19 - foi. biol. baixo 
20 - foi. biol. normal 
21 - foi. quim. alto 
2 Prova de Zondeck positiva até 2000 unidades rato 
3 - Prova de Zondeck positiva para 2000 a 20000 
22 - foi. quim. baixo 
23 - foi. quim. normal 
24-
25 - pregnandiol alto 
unidades rato 
4 - Prova de Zondeck positiva para mais de 20000 
26 - pregnandiol baixo 
27 - pregnar:diol normal 
28-unidades ratos 
5 - FSH alto 
6 - FSH baixo 
7 - FSH normal 
8 - LH alto 
9 - LH baixo 
10 - LH normal 
li - 17 cato alto 
12- 17 ceto baixo 
13 - 17 cato normal 
14-
15 - li oxi alto 
0- A 
1 ·- Ab 
2 - Ac 
3- Ad 
4- Ae 
5- At 
6- Ag 
7 - Ah 
8- Ai 
9- Aj 
10- Al-Ald 
11- Ale-Alm 
12- Alo-Alv 
13- Alves 
14- Am 
15- An 
16 -- And 
17- Ane-Ant 
18- Anu-Anz 
19- Ap 
20- Aq 
21 - Ar 
22- Araujo 
23- Arc-Arn 
24- Aro-Aru 
25- AA 
26- Ass 
27- Asz 
28- At-Au 
29 ·- Ava 
30 -- Ave 
31- Avi 
32 -- Ax-Ay 
33 -· Az 
34- Ba 
35- Bac-Bad 
36 - Bae-Bah 
37 .... Bai-Bal 
:l8 - Bam-Ban 
39- Bap-Bar 
40- Barbosa/za 
41 - Bar~ellos 
42 - Barch-Bard 
43 -· Bari-Barr 
44 ·- Barreto 
45 .... Bar ri 
46 -· Barros 
47 - Barsi-Bart 
4S ·-· Barut-Barw 
49 --~~ Bas 
50 - Bastos 
51 -·· Bat-Bay 
~·) 
"-
.. ~ Bea-Bec 
29-
30-
31 
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
LISTA ALFAB~TICA DE SOBRENOMES 
De O a 999 
53 - Beh-Bej 106-. <êel-Cen 159 -- Da o 
54 - Bel-Ben 107 - Cer-Ces 160 -· Dar 
55- Ber-Bet lOH -- Cha 161 -· Das 
56 - Beu-Bez lOD Chaves 162 -- Dau-Dav 
57 -- Bia-Bic 110 Che-Chi 163 -- De c 
58- Bie-Bil 111 -·· Chm-Chr 164 --De L 
59 - Bim-Bio 112 Chu-Chw 165 . De'M 
60 ·- Blp-Bit IJ:l Cia-Cic 166 De N 
61 - Bl 114 Cid-Cio i67 -·· Dn R 
62- Bo-Bo h 115 Cir-Ciu l6S -· Deb 
63- Bol-Bon 116 ·- Cla 169 -- De c 
64 Bop-Borg 117 ·- Cle 170 ··- Ded 
65- Born-Bort 1!S -· Cli 171 - Det 
66 -- Bos-Boz 119 --Cio 172 Deg 
67 -- Bra 120 Clu 17:1 ... De h 
6S -·- Bragn. l21 .. Co 174 Del 
69 - Brah-Bran 122 ... Coelho 175 ... Dem 
70 -- Brau-Braz 123 -··- Cog-Coi 176 ..... Den 
71 -· Bre-Bren 124 .... Co l-Com 177 .... Deol 
72 Brd-Breu I''" 
-·' 
- Con-Cop 17~ ... Dep 
73 -- Bri 126 - Cor 179 .... Der 
74 - Bro-Brog 127 c~ort'f~a 1RO ... De a 
75 - . Rr·oi-Brow i~S ~- Cort 181 Deu 
76 ···· Bru-Brz 1~9 Costa 1R2 .. De v 
77 -- Bua-Buc 1 :m .. Costt~ lk:! Dex 
7~ --- Bud-Buh 1:11 Co~ti 184 DI 
7!}- Bui-Bul 132 -- Cot lH5 Dia 
RO- Bum-Bnr 1:n -- Cou 1~6 Dlas/7. 
.'11 ··- Bu~-Buz 1:{4 Cout tR7 ··· Dlb 
R2 
-- Byl 1:15 Co v lllS -··· Di e 
x3- c 1:W --· Cra IS!l DI f 
S4 
-- Ca i:l7 -- CrP. 190 Di h 
R5 
- Cab t:m Cri 1!)1 Di! 
~<; -- Cac-Cah ~·m Cro H•2 Dim 
\-~ -~- Cai 140 Cru w:l Dln S8 -- Cal ~-a Cu Jfl4 Dln 
'9- Cam 142 Cunha 19!\ .. Oip 
90 ·- Camb 143 Cur-Cut l!l6 ~ . Di r 91 
- C ame 141 -- Cy 197 Dis 
92 
- Cami 145 ··-- D 198 -~· Dit 93 -- Camm !46 . . D'A 199 .. Di v ~4- Camp 147 ·- D'E 200 -· DI U5- Can-Car 14~ --Da c 301 .. Do ~6 -- Cardoso/zo 149 ·- Da p 202 -- Dom !17- Care-Carl \50-- Dab ~03 ---- Don ~-~ -· Carm-Carn 151 ··- Dag 204 Dor !1fl - Caro-Carp 152 ··- Da h 205 DornclleH 
iOG -~- Carr-Caru 153 ~-- Dai ~06 Doro-Dill'V 101 -- Carvalho 154 -- Dal 207 Dos lo:l ~ .. Cas-Cast 155 -- Dala-Dale 20~ .... Dou 103 .. Castro 156 -~- Daii-Dalp 20!! . ~ Ora 
104- Cat-Cav !57. Dam 210 Dru 
!l)[.í 
-· C~c-Ceg 151\ Dan 211 Drl 
212 . - Dro 
213 -- Dru 
214 - Du 
215 --- Duarte 
216- Dub 
217 ·-- Dut 
218 -- Duh 
219 -- Dul 
220 - Dum 
221 -- Dun 
322 ··· Dur 
223 .... Dus 
224 --- Dut 
225 -- Duv 
226 -- Dz 
227 . E 
22R ·- Ba 
229 . Eb 
230 .... Ec 
2.11 ... Ed 
:Z32 -· Eg 
23:l E h 
234 .. F. I 
~:15 Ek 
236 . ~- ~11 
237 ~. l':Iy 
2:J8 ... Y.:m 
239 F:n 
240 .. Ep 
241 ~1r 
212 - J<:s 
243 ---- Et 
244 .. Ey 
245 -F 
246 I<' a 
247 Y.'ab 
24S ~ - F' a c 
21!1 F'ad 
:~50 Fae 
:!51 Fag 
352 F'ah 
25:3 I<' a! 
251 F ai 
2.')5 .. F:un 
::?fiH T1"'an 
257 ... F ar 
25S -· Faria/aR 
:.5!1 J~as 
~!>O I<'au 
261 J?av 
262 F'ay 
263 (;"'~~h 
26-1 F~-:d 
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265- Fee 
266- Feh 
267- Fel 
268- Fel 
269- Fen 
270- Feo 
271- Fer 
272 - Fernandés/ez 
273- Ferno 
274- Ferra 
275 - Ferreira 
276- Ferret 
277- Fes 
278- Fet 
279- Fey 
280- Fia 
281- Fie 
282- Fie 
283- Flg 
284 -- Fii-Fim 
285- Fin 
286- Fio 
287- Fls 
288- FI 
289- Flores 
290- Flori 
291- Fo 
292- Fon 
293- Font 
294- Fony 
295- For 
296- Fos 
297 -- Fra 
298- Fre 
299- Fri 
300- Fro 
301- Fru 
302 _ Fry 
303 -- Fu 
304 - l<'ul 
305- Fun 
306 _ Fur 
307 -- Fus 308 _ G 
309 -- Ga 
3IO -- Gal> 
Sll- Gad 
312 -- Gae ~13 -- G>tg ~14 -- Gah 
''15 --- Gal 
316 -- Gal 
317 " 
• -- Gam 
·:18 -- Gan ~!9 -- Gap 
, 20 --- Gar 
~21 -- G•1a 322 "~ 
--Gnu 
323 -- Gav ~24 --- Gay 
:?5 -- Ge 
· 26 --- Geb ~27- Geh 
:j28- Gel 
, 29 --- Gel 
330 -. Gen 
331- Geo 
332 G 333 -- Jer 
3?. -- Ges 
,o,: -- Gew 3"- Gey 
336 -- Gh 3~7 - Gia-Gig 3a 89 - Gii-Gin 
- Gla %I-- Gle 
341 -- Gil ~2 - Glo à4a -- Gm 
•14- Gn ~~- Gob 
~- God ~7- <foe 
348- Gof 3 9- Gol 
B !iQ --- Gol à~~ -- Gom 
a'*·- Gon 353 --- Gor àq54- Gol! 
3 li -- Got ~6 --Gnu 
3 7 --- Goy ~- Gra as&- Gre 
-- Grl 
361- Gru 
362- Gua 
:;63- Gud 
364- Gue 
365 -- Gul 
366 -- Guy 
367- Gul 
368- Gun 
369- Gur 
370- Gus 
:J71- Gut 
372- H 
373- Ha 
374- Hab 
375- Hac 
376- Had 
377 -- Hae 
378- Hag 
079- Hah 
3SO -- Hai 
381- Hal 
382- Ham 
383- Han 
3114- Har 
385 --- Has 
~SG --· Hat 
:J87- Hau 
388- Hay 
:J89- Heb 
390- Hec 
391- Hee 
392 --· Hei 
393- Hei 
394- Hem 
395 ·- HP.n 
306- Her 
397 -- Hes 
398 Heu 
:J99 ---- Hew 
400 -- Hex 
101 ---- Hey 
402 --·· Hil 
403 --- Hin 
404 -- Hip 
405- Hlr 
406 -- Hoc 
407 --· Hod 
40R --- Hoe 
409 - Hof 
410 -- Hoh 
411 Hol 
412 ---· Hon 
413 llop 
414 --- !Ior 
415 - !To~ 
1l6 Hot 
417 How 
41~ --- l!oy 
4l!J Hry 
420 Hub 
421 -· Hn<l 
122 Hng 
423 Hun 
424 Hut 
425 - · IIy 
426 -- I 
427 . Tba 
·12S Ihl 
429 --- Id 
4:{() -- Ig 
431 - Il 
432 --- Im 
4:13 - In 
434 lo 
4:!1' ·· Ip 
436 · Ir 
437 -- Is 
438 --lu 
439 . .J 
440 --· .Jab 
441 .Jnc 
442 --- .Jne 
443 -- Jag 
444 · Jah 
445- Jal 
•146 --- Jl'.k 
447 .Jam 
,14S -- .Jan 
H!l Jap 
450 -- .Jwt 
451 Jar 
452 -- Jat 
463 -- Jau 
454 -- .law 
455 - .Tay 
466 - Je 
457 - Job-Joe 
458 - Jof-Jor 
459- J:>s 
460 - Jua-Jun 
461 - Jur-Jus 
462- K 
463- Kaa-Kal 
464 - Kam-Kau 
465 - Kef-Ke'l 
466 - Ker-Keu 
467 --- Ki 
468- Kl 
469- Kn 
470- Ko 
171- Kra 
472- Kre 
473- Kri 
474- Kro 
475 -- Kru 
476- Ku 
477- Kv 
478- L 
479- La 
480- Lac 
481- Lad 
482 -- Lae 
483- Laf 
484- Lag 
485 -- Lah 
486 --- 0ai 
487 --- Lak 
48S- Lam 
489- Lan 
490- Lap 
491- Lar 
492- Las 
493- Lau 
494- Lav 
495 -- Law 
496 --· Lay 
497 -- Laz 
49R- Leal 
499 -- Lean 
500- Leão 
õOl -- Leb 
502 Ler! 
503 -- Leg 
504 - Leh 
505- Lei 
506 -- Leite 
ú07 -- Lciv 
50H ·- Lek 
509- Lem 
510 ··-- Cen 
511 -- Leo 
512 -- Lep 
513 ·-- T,llr 
fil4 -- Les 
515 Lev 
íil6 -·· Lew 
:;17 - - T"ey 
fWl Lh 
51!1 -- Llb 
520 Li<'. 
521 -- Lid 
522 -- Lic 
52:l · Llg 
tí~~4. · I ~j n1 
!í~5 Lln 
ó26 -- Lio 
527 Lip 
52S Lia 
1\29 Lit 
n:lO · Liv 
r;:n Lia 
5:12 ··-- Lo 
5~3 -- Lob 
534 -· Ln" 
535 ---· Lod 
r,:J6 -- Loe 
537 ·- Lof 
5:rs Log 
589 -- Lon 
540- Lop 
Ml --- Lor 
542 LqH 
543 -- Lot 
M4 · Lou 
545 -- Low 
546 Lu 
547 Lub 
54S · I.~u~ 
549 --- Lud 
550 · Luf 
551 --- Lui 
552 -· Lum 
553- Lun 
554- Lup 
555- Lua 
556- Lut 
557- Luz 
558- Ly 
559- M 
560- Mab 
561- Mac 
562- Mad 
563- Mae 
564- Maf 
565- Mag 
566- Mah 
567- Mai 
568- Maj 
569- Mak 
570- Mal 
571-.Mam 
572- Man 
573- Mar-Mal! 
574- Mat 
575- Mau 
576- Mav 
577- Max 
578- May 
579- Maz 
580- Me 
5~1- Med 
582- Mel 
583- Mek 
584- Mel 
585- Men 
586- Mer 
587- Mes 
588- Met 
589- Meu 
590 --- Mey 
591- Mie 
592- Mie 
593- Mii 
594- Mik 
595- Mil 
596- Mln 
!597 -· Mio 
598- Mlr 
599- Mls 
600 -- Mit 
601 -- Mlu 
602 --Moa 
603 ---· Mod 
604- Moe 
605 -- Moh 
606 ·-Mo! 
607 Mom 
608 ·- Mon 
609 Moo 
610 -·- Mor 
611 --- Mos 
612 -- Mot 
fi1:l ··- Mou 
614- Moz 
615- Muc 
!ll6 Mue 
617 Muh 
618 · Mui 
r,J9 -- Mun 
1;20 Mur 
621- MUI! 
622 ---- Mut 
623 ··- Muz 
1324 -- My 
1)25 N 
626- Na 
627 - - Naa 
62S Nab 
629 ---- Nac 
630 Nad 
e:n-- Nag 
632 · Nah 
6:!3 ·- Nai 
C.14 --- Na! 
6:l5 -- Nan 
636 -- Nap 
ô:l7 Nar 
6:18 Nas 
639 --- Nat 
640 --Nau 
641 · Nav 
642 --- Neb 
643- Nec 
644 -·- Ned 
645- Neg 
646-- Neh 
647 Nel 
648- Nej 
649- Nem 
650- Ner 
651- Nes 
652- Net 
653- Neu 
654- Nev 
655- New 
656- Nh 
657- Nla 
658- Nlc 
659- Nie 
660- Nig 
661- Nip 
662- Nlr 
663- Nis 
664- Nit 
665- Noa 
666- Nob 
667- Noc 
668- Noe 
669- Nog 
670- Nol 
671- Non 
672- Nor 
673- Not 
674- Nov 
675- Nud 
676- Nun 
677- Nur 
678- Ny 
679- o 
680- Ob 
681- Oc 
682- Od 
683- Oe 
684- Of 
685- Og 
686- Oh 
687- OH 
688 --Ois 
689- Op 
690- Oq 
691- Or 
692- Os 
693- Ot 
G94- Ou 
695- Ov 
696- Oz 
697- p 
69S- Pab 
699- Pac 
700 -- Pad 
701 -- Pae 
702- Pag 
703- Pah 
704- Pai 
705 --- Pal 
706- Pan 
707 -- Pao 
708 -- Pap 
709 --- Par 
710- Pas 
711 ---- Pat 
712 ----Pau 
713 ··-- Pav 
714 --Paz 
715 Pec 
716 -- Ped 
717- Peg 
71S - - Pel 
719 -- Pel 
720 -- Pem 
721 -- Pcn 
722- Per 
723 --- Pea 
724 -- Pet 
725 - Peu 
726 ·-- Pez 
727- Pfe 
728 -·- Phi 
729 --Pia 
730- Pie 
7:11 --- Pi.-. 
732 Pig 
í:J3 Pil 
734 -- P!m 
7:35 -- · Pln 
736- Pip 
737 --- Pir 
n!l -- Pit 
739 ·-- Piv 
740 -- Piz 
741 --Pia 
742 -- Pie 
743 --- Poc 
57 
58 
744- Pog 
745- Poh 
746- Poj 
747- Pol 
748- Pon 
749- Por 
750- Pos 
751 - Pot 
752- Pov 
753- Poy 
754- Poz 
755- Pra 
756- Pre 
757- Pri 
758- Pro 
759- Pru 
760- Pry 
761- Prz 
762- Puc 
763- Puf 
'164- Puj 
765- Pu! 
766- Pum 
767- Pun 
768- Pup 
769- Pur 
770- Pus 
771- Put 
772- Py 
773- Q 
774- Qua 
775- Que 
776- Qui 
777- R 
778- Raa 
779- Rab 
780- Rac 
781- Rad 
782 - Rah 
783- Rai 
784- Ram 
785- Ran 
786- Rap 
787- Ras 
788- Rat 
789- Rau 
791 - Ray 
790- Rav 
792- Rea 
7~3- Reb 
794- Rec 
795- Reg 
o - A 
l - Ab 
2 - Abe 
3 - Ahí 
4 - Abr 
5 - A c 
6 - Ace 
7 Aci 
8 - Ad 
9 ---· A de 
10 - Ar li 
11 -- A do 
12 - Adt 
13 -- A e 
14 -- A f 
15 -"-- Afe 
16 - Afon~ina 
17 - A f OlHO 
18 -- Afr 
19 -- Aga 
20 -- Age 
21 -- Agi 
22 --- Agi 
23 - Agn 
24 -· Ago 
25 - Agr 
26 .... ~ Agu 
27 -- Ai 
28 -· Aj 
~9 Alít 
30 --· A!ln 
31 --· Allw 
:; -~ c\!b: 
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796- Rei 
797- Rej 
798- Ren 
799- Rep 
800- Req 
801- Res 
802- Ret 
803- Rev 
804- Rey 
805- RP.Z 
806- Rh 
807- Ria 
808- Rib 
S09- Ric 
810- Rie 
811 - Rif 
811- Rif 
812- Rig 
813- Rih 
814- Ri! 
815- Rim 
816- Rin 
817- Rio 
818- Rip 
819- Ris 
820- Rit 
1'21- Rív 
822- Riz 
823- Rob 
824- Roc 
825- Rod 
R26- Roe 
827- Roh 
828- Roj 
829- Rol 
S3f! --- Rom 
831 -- Ron 
832- Ros 
833 -- Rot 
834 -- Rou 
8:J5- Rov 
i>36 - Roz 
837 -- Rua 
S3S - Ruh 
8:!9- Rue 
840- Rud 
841 Rug 
842 - Ruh 
S43- Rui 
844 -- Rum 
845 Rup 
84G- Rus 
847- Rut 
848- Ry 
849- s 
850- Sa 
851 - Saa 
852- Sab 
!>53- Sac 
854- Sad 
851\- Sae 
856- Saf 
857- Sag 
858 -- Sah 
859 -- Sai 
860- Saj 
861 -Sal 
862- Sam 
863 -- San 
R64 -··· Sa r-Sas 
865 - Sat-Sau 
866 -- Sea 
S67- Sch 
868- Sei 
869- Sei 
S70 -- Sco-Scu 
871 - Sca-Seb 
S72 - Scc-Sed 
873 - See-Sef 
874 - Scg-Seh 
875 - Sei-Se! 
S76 - Sem-Sen 
S77 - Ser-Ses 
i->7S - Sct-Sew 
í\79- Sf-Sg 
880 - Sh 
b81 --- Si b-Sic 
~X2 - Si0-Sig 
~~3 --- Sik-Sll 
S84 - Sim-Siq 
885 - Sir-Sis 
886 Sl 
~q Srn-So 
S~8 --- Soa 
889 --- So h-Soe 
890 - · Soh-soi 
S91 - ·- Sok-Sorn 
892 -- Son-Sor 
89:3 -- Sos-Sot 
R94 - Son-Sov 
~nr; -- Spa-Spo 
~% -- Sop 
897- Sq 
898- Sr 
899- Sta 
900- Ste 
901- Sti 
902- Sto 
903- Str 
904- Stu 
905 - Sua-Sut 
906 - Suk-Sus 
907- Sv 
908- Sw 
909 - Sy 
910- Sz 
911- T 
912 - Tab-Tam 
913 - Tar-Taw 
914 - Ted-Tcg 
915 -- Tei-Tem 
916 - Ten-Tet 
817 - The-Thi 
fil8 - Tho-Thy 
!119 - Tib-Tie 
920 - T!m-Tis 
921 - Tit-Tiz 
922 - Toa-Tod 
923 - Tog-Tol 
924 - Tom-Tor 
925 - Tos-Tou 
926 - Tov-Toz 
927 -- Tra-Tri 
928 - Tro-Tru 
!J29- Tsch 
930 -- Tuh-Tuf 
9:11 - Tur-Tut 
932 Tw-Ty 
9:l3 -- u 
934- Ub 
9:15 -- Ug-Uh 
9:16 -- Um-Up 
937 - Ur- Ut 
~:lR ~- V 
n:m -- Vae 
940 Val- V'ln 
941 -- V ar-V as 
942 --- Vau-Vaz 
94:J --· Vec- Vei 
944 -- Vel-Ven 
91!i Ver-Vey 
!146 -- Via-Vic 
947 -- Vid-Vig 
LISTA ALF ABe:TICA DE NOMES 
PRóPRIOS 
de O a 999 
33 - Ale 66 Ana 9!) ---· Apr 
34 - Alce 67 Anac 100 ·-- Aq 
35 --- Alei 6S Anag 101 Ara 
36 -- Alcid 68 -- Ana~ 102 ~- .. Are 
37 -- Alcin 70 ~---- Anat 1m Arg 
3R - Ald 71 An~ 101 Ar i/ Ary 
38 - Ale 72 Anrl 105 Ar i o 
40 -- Alem n Anr!r 106 Arnla 
41 -- Alf 74 --- Ane 107 Arnn. 
42 --- Alfp 7:i Anes lOS --- Ante 
43 -- AI fi 76 --- An! 108 Ar no 
14 --- Alg 77 -- Aneg lHI Art 45 --- Ali 7~ - Ange 111 ---- A~ 
46 ·- Alip 79 -- Angela 112 A~t 
47 -- Alm ~o Ar,gr:lina 113 At 
4R -- Alo 81 - . Anh 114 Au 
49 --· Ais W' -- Ani 115 .. Aug 
fiO 
•.w
--- Alt s~ Anis 111> A til' 
51 --- A lu S4 --·. Anj 117 Av 
52 -- Ai v 85 Ano 1lk Ay 
53 --- AI vi 8G Ans 11!) A-t. 
M --- Arna 87 -- Anta 120 B 
55 -.... Arrmd {•(' Antf~ 121 H a ,., 
56 ----· Arnan 89 --- Anti 12~ -- Bar 
.Yi -- Arnar ao -- Anto l2:l flag s~ Amh ~~ ··-· Antonia. 124 BP 
ii:J Ambr 92 ----- Antonieta 125 -- Bc>l 60 ---- Ame !)~ Antoninh.t! 126 8(\fl Gl -. Arnrr 94 Antoninh'l 137 FkrH'dita 
€2 Ami 95 Antonio 12S g,_.u,~dito 
!)'' 
·) -- Amo o.: Antu 12!) Bt·ni (;1 Am!l 87 A nu 1:1o B<:•l 
~-; :--, .\t:n~ ns Ap 131 l> t' 
948 - Vil-Vio 
949 - Vis- V! v 
950- VI 
951 - Voe-Vol 
952 - Von-Voz 
953- Vuc 
954- w 
955 - Wac-Wac 
956 --- Wag-Wah 
957 - Wai-Waj 
958 - Wal-Wan 
959 - Waq-War 
960- Was-Wat 
961 -- Wb 
962 - Web-Wei 
963- Wel 
964 -- Wer-Wes 
965 - Wet-Wew 
966- Wey 
967 --- Wic-Wie 
968 - Wih-Wil 
969 - Wln-Wir 
!l70 - Wis-Wit 
!171 - Woe-Wof 
972 - Woi-Woo 
973 -- Wor-Wot 
974 -- Wr11 
975 -- Wul-Wus 
D76- X 
fJ77- Xau 
978 -- Xavier 
!)79 -- y 
980 -- Yga 
~IR\ - Yur 
982 -·" z 
983 --- Zab-Zac 
!l84 - Zaf-Zag 
HH5 -- Zal-Zan 
DRo - ·· Zar-Zat 
987 -- Zel 
9SH Zer 
9S9 -- Zg 
980 -- Z!e 
991 --· Zil-ílin 
992 - Zip-Zir 
993 -- Zlt 
9~4 -- Zh' 
9(15 --- Zl 
996 - Zo 
997 -- · Zu 
90S - Zw 
~!m- zy 
1:12 -- Bern 
13~ Ber·t 
t:H Ri 
1:15 Bn 
1 :m Hon 
t:n R r 
t:l~ Brl 
1 :J~) Btt 
140 ... r. 
141 C:n 
142 C:w 
143 Cai 
1 A<! ('ftl 
145 Carn 
H li CHtni 
~47 Can 
14H Cand 
148 (;ano 
1 fi{) (;,\ntl 
151 Cap 
1fi2 C ar 
Hí~l C ar i 
lfl1 Carl 
Hí5 Carloii 
15() Cnrrn 
1G7 Car·r> 
15S Cart 
15~) Ül'< 
160 Cn~n 
I f!! Ca>'i 
li~~\ (':t:'r>--Cast 
[C.' ( ~:l';R 
IG·I Cat 
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165- Cav 
166- Ce 
167- Cel 
168- Cels 
169- Cen 
170- Ces 
171- Ci 
172- Cic 
173- Cid 
174- Cip 
175- Cir 
176- Ciro 
177- Cla 
178- Cle 
179- Clem 
180 -- Cli 
181 -Cio 
182- Clov 
1S3- Co 
184 ---- Cod 
185- Con 
186 -- Cor 
187- Cos 
188- Cr 
189- Cri 
190 --- cu 
191 ·- D 
192- D'l 
19~ -- Dac 
194- Dad 
195- Dag 
196 -- Dal 
197 -- Dal 
198- Dam 
199 -- Dan 
200 -- Dani 
201- Dant 
202 -- Dar 
203 -- Dar! 
204 -- Das 
205 --- Dat 
206 -- Dav 
207 -- Day 
;o~ - De 
·09 -- Dea ~lO -- Deb 
~11 --- Dec 
~12 --- Dcd 
·•lB Def 
214 -- Deg 
215--Deh 
216 -- Dei 
217 --- Dej 21.~ --- Dr•l 
219 --- Dem 
220 -- Dr•n 
~21 -· Deo 
-22 -- Dep 
223 - Deq 
~24 --- Der 
-25 -- Des 
226 --- Det 
227 Deu 
?28 -- Dev 
<29 -·· Dex 
230 -· Dez 
231 ·-· DI 
232 Dia 2~3 Dlh ~- Dle 35 ·-· Did 
236 -- Die 
237 " Dlg 
238 " . T)lh 
<an -· DIJ 
240 --- DI! 
2<11 -· - Dim 
212---Dln 
24a .. Dlo ~14 - Dip 
~15 -· Dir ~16 --- Dls ~17 Dit 
;·1~ ·- Di v 
•'1!1 -- Diz ~5o . nJ .~l -- vo 
2r.2 ··· Dom ~~ Don 
;;""-nora ~~~ -- Dnralice 
25"' --- Dr ~.7- Du 
~- Dur 26()- E 
O --- Ea 
261 -- Eb 
262- Ec 
263 -- Ed 
264- Et 
265 -- Eg 
266 --- E! 
267- Ej 
~6S -- E1 
269 - Eli 
270- Elm 
271- Elvl 
272- F:m 
273- Em! 
274 -- En 
275 -- Eo 
276 - - Ep 
277 -- Er 
278- F:R 
279- Et 
2SO- Eu 
2Sl - · Ev 
2S2 --- lojva 
283 --- .Eve 
2R4 - !•,vi 
285- [•'x 
~R6- F.:z 
287- F 
288 -- Fu 
289 Fab 
290- Fal 
291 -- Fau 
292- Fe 
~!l3- ·Fel 
294- Fer 
29õ --- l1~ern 
2!l6 --- Ferr 
297- Fi 
29S- Fld 
299- Fila 
300 -- lflle 
~W1 Fill 
:102 .... Filo 
:J03 -- Fim 
304 -- Flr 
305- Fia 
306 -··· Fle 
:107 --Fio 
:lOS · Fog 
:JO!l For 
310 -- Fr 
311 ..... Jo'r·ance 
312 --· Francisca 
:n :l . Frnndsco 
:!14 Franca 
:nr; Wrnncn 
816 - Fr·e 
:n7 --.. J<~rl 
:ns --- Fro 
:)!9 Fue 
:120 --- I<'u I 
:l:!t G 
322 -- r.a 
:!23 - C:ab 
:121 Cac 
326 Gad 
:t!(; f'!af 
827 ·-- Gal 
:l2X Gali 
~t!H Onn 
:J30 -- Gas 
3:!1 - -· Gaap 
:132 11nst 
:l33 nau 
:l:l4 Gc 
:J:lli - CJed 
:no Gel 
:l:l7 . C:en 
:l:vl Gera 
:l:!!l r1<'re 
:wl-- Gere 
:!41 . r..,r·m 
342 Gero 
:H3- G•lrs 
344 G".rt 
:)45 -- Clerv 
:H6 -- (leR 
:;47 -- Get 
:wl . n1 
:)4!) Gil 
:mo -- Gln 
lllíl Glo 
:l5:! - - Gls 
:J5:J- Gl 
:l54 - · Gil 
356 - Go 
:J5~j t;oa 
357 -- Got 
358- Gon 
359- Gov 
360- Gre 
361- Gri 
362- Gua 
363- Gue 
364- Gui 
:l65- H 
366- Ha 
367- Hara 
368- Haro 
369 -- He 
370 -- Hed 
:J71 -Hei 
372 - Ilel 
:J73 - liell 
3H -· Helo 
:n5- Hem 
~76 -- Hen 
377 -- Hep 
378 -- Her 
:l79 -- llerc 
380- llerma 
31H- Herme 
:)S2 -- Hermi/mo 
383- Hi 
384 - · Hij 
385 -- Hil 
386 -·- Hip 
;;H7 -- llo 
388- Hom 
389- Hon 
3HO Hor 
;,rJl · Hu 
:lfJ2 --- llug 
:ma- Hy 
:w4- llym 
:J!l5- I 
396- la 
:JfJ7 -- Iag 
398 -· Ib 
:n19 Ibe 
100 --- lho 
1(11 - - I c 
102 Ir! 
10:J -- Ie 
404 Ig 
405 Ij 
406 -- ll 
407 Ill 
4()1! --- Im 
4119 · · In 
410 ~- Io 
411 - · Ip 
·114 Ir 
413 - Ir! 
1l1. · Is 
415 Ise 
4Hl · h!i 
417 lHm 
41.~ --- Iso 
11fJ !:;t' 
120 - It 
·121 ~ " !ti 
1"'' Iv 
42:1 
424 
~2t) 
·1~6 - .f 
427- Ja 
428 -- Jac 
429 - Ja<'I/Jacy 
·1:!() Jaein 
4:il · .Jaeo 
4:l3 .f;trl 
1:!:; - .Ttli 
1:~·1 .J e 
·1:15 - .Tt•(~ 
-1:16 - Jet 
4:J7 - J ere 
-1:;s JP.ro 
•l:llJ .Jes 
t.40 --- Jez 
H! -- Ji 
442 ···· Jo 
14:! .Toa 
144 Joan 
.f-1[; .Joana 
446 --- .J<Janinha 
117 .Toanita 
44S ·· João 
449 -- Joaquim 
4~0 Joa<tuln 1 
'J<Jl 
·if.i:! 
453-
454- Job 
455- Joc 
456- Jod 
457- Joe 
458- Jot 
459- Joi 
460- Jol 
461- Jom 
462- Jon 
463- Jop 
464- Jor 
465- Jos 
466- José 
467- Josl 
468 - Joso 
469- Josu 
470 -- Jot 
471- Jov 
472 -- Joy 
473- Ju 
474- Juc 
475- Jud 
476- Jue 
477- Juj 
478- Jul 
479- Julla 
480 - Juilana 
4~1 - Julieta 
482 -Julio 
483- Jum 
484- Jun 
4Hõ -- Jup 
486- Jur 
41>7 -- Jus 
488 -- Juv 
489-
490- K 
491- Ka 
492 -- Kam 
4!J3- Kat 
494 -- Ke 
495 --- Kel 
496- Keo 
497- Kha 
498 --· Khe 
499- Khl 
500 -- Kho 
501 --· Khu 
502- Kim 
W:l -- Kl 
504 -- Ko 
505 --- Kom 
506 · Kon 
507- Kva 
i'iOil - Kve 
509 -· Krl 
510 -- Kro 
511 --· Krn 
f>l2 - Kno 
GI:l Ky 
514 Kya 
f>lfi · Kyn 
fí16 Kw 
517 -·-· L 
fJlk - La 
5l!l · - Lab 
:,20 L;w 
5:! 1 La.d 
r,22 Lae 
;;~:! Lag 
1>24 -- Lal 
525 ··-- I..am 
;):!ô · L~ln 
fJ:!7 Lao 
.\.!.H · Lap 
f>2~.l · Lar 
r,:lo - LaH 
r.:!l -- Lat 
r,:J2 · ·· Lau 
G:l:l · Laur 
r;:H Laura 
535 Lav 
fJ36 ·- Lay 
5:37 "" Luz 
f,:N Lí! 
!i:J9 · Lea 
r..:o L•~b 
fl'il -- Lee 
542 --- Led 
54:J • Le" 
544 --- Let 
545 ·· I.eg 
54H -- L<~! 
M7 ... Lej 
548 Lei 
549- Lem 
550- Len 
551- Leo 
552- Leoc 
553 - Leona-c 
554- Leoni 
555- Leono 
556- Leop 
557- Leov 
558- Lep 
559- Lev 
560- Lez 
561- Li 
562- Lia 
563- Liba 
564- Libe 
565- Libi 
566 -- Llbo 
567- Llc 
568- Lici 
569- Licu 
570- Lid 
571 -- Lig 
572- Llm 
573- Lin 
574- Lio 
575- Llp 
576- Lir 
577- Lis 
578- Lit 
579- Liv 
580- Lo 
5Rl- Lob 
-~R2- Loc 
583- Lod 
55l4- Loe 
5R5- T..ot 
586- Log 
5S7- Loi 
5RS- Lo! 
589- Lom 
590- Lon 
591 -- Lop 
592 ··- Lor 
593- Lot 
!i94 - Lou 
591) -- Lov 
i;96 -- Loy 
597 -· Low 
598 -- Lowe 
5!!9 --- Lowry /i 
600 -- Lu 
601 -- · Lub 
602 -- Luc 
603 --- Luce 
604 -- Luela 
605 - - r .. udan 
606- Lucll 
6fl7 -- Ludm 
60R- Lucin 
609 Luc!o 
610 Lucr 
611 -· Lucu 
612 -···· Lud 
€13 -- Lue 
6H Lu!s/z 
615 --- Luisa/za 
616 Lul 
~17 Cun 
61S ---- Lup 
t119 Lur 
62fl r. .. uR/Luz 
621 - Lut-Luv 
622- Ly 
623 -- M 
624 ---Ma 
~25 -- Mab 
626 ··- Mac 
627- Mad 
62S ... Mae 
629 - Maf 
6311 - Mag 
631 -Mal 
632 -- Mnm 
633 --- Man 
G34 - - Manoel 
6:l5 -·- Manoela 
636 -- Manoellta 
637 - Mano 
6:l8 --- Mar 
639 ·· · Mure 
610 -- Marce 
641 Mare~lll 
642 ·- Marcelo 
li4:l M~trci 
644 Marcia 
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645 - Marcilia/ J 
646- Mareio 
647- Marco 
648- Mard 
649- Marg 
650- Maria 
661- Maria A 
652- Maria B 
653- Maria C 
654- Maria D 
655- Maria E 
656- Maria F 
657- Maria G 
658- Maria H 
659- Maria I 
660- Maria J 
661- Maria K 
662- Maria L 
663- Maria M 
664- Maria N 
665- Maria O 
666- Maria P 
667- Maria Q 
668- Maria R 
669- Maria S 
670- Maria T 
671- Maria U 
672- Maria V 
673- Maria Y 
674- Maria Z 
675- Maria W 
676- Marian 
677- Marin 
678- Mario 
679- Mar! 
680- Mart 
681- Mas 
682- Mat 
683- Mate 
684- Matl 
685- Mato 
686- Mau 
687 -· Mauri 
688- Mauro 
689- Maut 
690- Mav 
691- Max 
692- Maxim 
693 - Maxima/o 
694- Me 
695- Mec 
696- Met 
697- Mi 
698- Mid 
699- Mig 
700- Mil 
701- MiJe 
702- Mili 
703- Milt 
704- Moa 
705- Mob 
706 -- Mod 
707- Moi 
708- Mu 
709 -- Mur 
710- N 
711 -Ná 
712- Nab 
713- Nad 
714- Nag 
715- Nal 
716- Nam 
717- Nap 
718- Nar 
719- Nat 
720- Nath 
721- Nav 
722- Ne 
723 -- Nel 
724- Nem 
725- Nemo 
726- Nen 
727- Neo 
728 -- Nep 
729- Ner 
730- Nes 
731 - Nev 
732- New 
733- Ni 
734- Nia 
735 -- Nico 
736- Nicol 
737 - Nicolau 
738- Nicoli 
73V - Nil 
740 -· Nilo 
741 - Nils 
742- Nilv 
743- Niet 
744- Nlm 
745- Nln 
746- Nis 
747- Niv 
748- No 
749- Noe 
750- Nor 
751- Norb 
752- Nori 
753- Norm 
754 - Nu 
755 - Num 
756- Nut 
757- o 
758- Oh 
759 -- Oc 
760 -- Oda 
761 -Ode 
762- Odi 
763- Odo 
764- Odu 
765 -- Ot 
766 -- Og 
767- OI 
768- OI 
769- Ola 
770- Old 
771 - Ole 
772 -- Olg 
773- Oll 
774- Olim 
775 -- Olive 
776 - Oliv 
777 -- Om 
778- On 
779- Ono 
780- Or 
781- Os 
782 -- Osc 
'183- Osm 
7&4 -- Oso 
'i85- Ota 
786- Otavia 
787- Otavio 
788- Ou 
789- Ov 
790- Ovi 
791- Ox 
792- Oy 
793,- Oz 
794- p 
795- Pa 
796- Pab 
797- Par 
798- Pai 
799- Pam 
800- Pan 
801- Pao 
802- Pap 
803- Par 
804 -- Pas 
805- Pat 
806- Pau 
807- Paula 
808- Paull 
809 --Paulo 
810 -· Pav 
811- Pe 
812- Pedra 
813- Pedro 
814- Pef 
815 - Pel 
816- Per 
817- Pes 
818- Pet 
819 -- Pi 
820- Pia 
821- Pio 
822- Pl 
823- Po 
~24- Pol 
825- Pom 
826- Pon 
827 -- Por 
828 -· Pos 
829 - Pra 
S30 -- Pre 
831- Prl 
832 -- Prisc 
in:l -- Pro 
834 --- Prot 
831; Pru 
S36 -- Pu 
~:17 --- o 
s:l!l -- Qu 
83tl --·R 
840 --· Ra 
1141 -- Rab 
S42 - Rae 
843- Rad 
X44 Raf 
S45 - - Rai 
~46 -- Rarn 
S47 -- Ran 
S4io\ -- Rau 
849 -·- Rauli 
850 --- Rav 
851 --· Re 
852 - Reh 
S5:l -- Red 
854 -- Reg 
855 Rei 
íl5f\- ·Rem 
857 -· Ren 
858- Reo 
859- Rev 
860- Ri 
861- Ria 
862- Rio 
863- Rip 
864- Rit 
865- Riv 
866- Ro 
867- Rob 
86S- Roc 
869- Rod 
870- Roe 
871- Rog 
872- Rol 
873- Roma 
874- Rome 
875- Romi 
876- Romo 
877- Romu 
878- Ron 
879- Rop 
S80- Ror 
881- Ros 
882- Ru 
883- Rub 
884 -·Rui 
885- Rup 
886 -· Rut 
887- s 
888 -- Sa 
889- Sab 
890- Sac 
891- Sad 
S92- Sal 
893 -- Salva 
894 ---- Salvl 
895- San 
896 -- Sau 
897- Se 
898 - Sebastiana 
899 -· Se bastião 
900 - Sei 
901 -· Ser 
902- Serg 
noJ -. s~t 
P04- Sev 
905- Sh 
906- Si 
G07 -- Siri 
90S -- Sie 
909- Sig 
910 --- Si! 
911 -Sim 
91?. -- Simp 
913 --· Sin 
nH -- Sit· 
911\ --· Sis 
!ll6 -- So 
917 -- Sol 
~1>\- · Su 
919 Sue 
920 -- sur 
921 -· Sup 
922 ·--· T 
92:! --- Ta 
924 Tae 
925- -Ta<! 
926 · Tal 
927 - Tam 
()28 Tan 
929 -- Tar 
930- Tas 
931- Te 
932- Tem 
933- Teo 
934 -- Ter 
935- Tereza 
936 - Terezinh~ 
937- Tert 
93íl- Tes 
939- Teu 
940 --Ti 
941 -- Tia 
942- Tib 
943 -- Tlc 
944- Tig 
945- Tim 
946- Tlt 
947- To 
948- Toma 
949- Tome 
950- Tot 
951 -- Tr 
952- Tu 
9õ3- u 
954- Ub 
955- Ug 
956- UI 
957- Un 
958- v 
959- Va 
960- Vai 
961- Van 
962 -- Vas 
963 Ve 
964 -- Vei 
965- Ven 
966 -- Ver 
967 -- Ves 
96íl- Vi 
969 --- Vic 
97G -- Vil 
!!71 -- Vln 
972- Vit 
973- VI 
974 -- Vo 
975 -- Vol 
976 -· Vor 
977 --- w 
!J7S --- Wal 
979 -- Wan-Was 
!JRO -- Wat 
981 --· We 
r.~2 . Wi 
9~:l Wo 
!l:H ·X 
9H5 ·-· Xa 
flH6 - X<' 
fJS7 -- X. i 
!JK8 -- y 
9S!J -- Ya 
!l~O --- Yh 
991 --- Yc 
!1~2 · YP-
!!o:l . - Yo 
994 z 
!J95 -- Za 
996 · -- Z<> 
9!17 ---·· Zi 
99R ---· Zo 
99!l - · Zu 
RESUMO 
1 - Os autores adotaram o fichário 
" · H li . h I" ststema o ent manua ; para o arquiva-
mento dos resultados de dosagens, realizadas 
no Laboratório de Dosagens Hormonais da 
Cátedra de Clínica Ginecológica da F acui-
dade de Medicina de Pôrto Alegre (URCS) 
que possibilita fácil computo de dados, visan~ 
do a realização de estudos, trabalhos e esta-
tística. 
2 - Por êsse processo visa-se o estu-
do correlato, para fins estatísticos e de pes· 
quisa, das dosagens com outros fatores im-
portantes e de interêsse em ginecologia e en· 
docrinologia. Tais fatores são: 
a) fatores gerais: sobrenome, nome, 
idade, côr, sexo, estado civil e profissão; 
b) fatores especiais: menar~a, ciclo 
menstrual, última menstruação, data da pri; 
meira relação sexual, atividade sexual, satis· 
fação sexual, tipo menstrual, número de 
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Partos, data do primeiro parto ou aborta-
m~nto, puerpérios, aleitamentos, número de 
abortos expontâneos, número de abortos 
Provocados e diagnóstico clínico. 
Os autores se dispuseram a realizar 
bonvenções sôbre os seguintes tópicos: so-
renome, nome, côr, sexo, tipo menstrual, 
atividade sexual, satisfação sexual, aleita-
mento, diagnóstico clínico e dosagens. 
4 - A relação dos diagnósticos e 
afecções que interessam à ginecologia e à 
endocrinologia, foi adotada pela Cátedra de 
Clínica Ginecológica para o seu serviço de 
fichário geral. 
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